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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что согласно 
послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию от 20.02.2019 следует, что ведущая задача современной России – 
правовое обеспечение важнейших направлений формирования и 
функционирования российской государственности и развития полноценного 
гражданского общества1. 
В современном механизме государственного регулирования 
общественных отношений все более значимую роль приобретают меры 
административного пресечения, которые наряду с мерами убеждения 
позволяют эффективно решать задачи построения правового государства, 
которые занимают особе место в правоохранительной деятельности 
Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Проблема законности – одна из центральных проблем применения мер 
административного пресечения, что подтверждается статистическими 
данными отдела МВД России по Тугулымскому району, где отмечено, что за 
2018 год в общей сложности применено 635 мер административного 
пресечения, 368 из которых обжаловались в суд по основаниям законности 
применения2. 
Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации (в ред. от 
21.07.2014)3 (далее по тексту – Конституция РФ) в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
                                                          
1 Парламентская газета. 2019. 28 фев. 
2 Аналитическая справка отдела МВД России по Тугулымскому району о 
результатах применения мер административного воздействия за 2018 год // Наряд № 11-
23. 2018. 
3 Российская газета. 1993. 25 дек. 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией РФ, таким образом Конституция РФ  
закладывает правовую основу во всех сферах общественной жизни, а также 
формирует политико-правовой фундамент дисциплины в Российской 
Федерации. 
Среди Федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации особое место по обеспечения мер административного пресечения 
занимает полиция, которая в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) «О полиции»1 (далее по тексту – 
Федеральный закон «О полиции») осуществляет эффективное решение 
проблем предупреждения и пресечения административных проступков. 
Однако множественность нормативных источников, регулирующих 
меры административного пресечения, создают серьезные затруднения на 
практике для их применения, а также в определенном случае вводит в 
заблуждение субъектов в отношении которым применяются меры 
административного пресечения, также нет нормативного закрепления 
понятия, видов (классификации) мер административного пресечения, а также 
имеются расхождения в плане применения. 
Обозначенные проблемы свидетельствуют об актуальности выбора 
темы дипломной работы. 
Объектом настоящего исследования выступают правовые отношения, 
складывающиеся в сфере применения и обеспечения мер административного 
пресечения. 
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
меры административного пресечения в Российской Федерации, а также 
практика их применения. 
Цель исследования состоит в выявлении пробелов и коллизий 
законодательства в сфере применения мер административного пресечения. 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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Цель дипломного исследования предопределила решение следующих 
взаимосвязанных задач: 
– определить понятие и систему мер административного пресечения; 
– охарактеризовать виды мер административного пресечения; 
– выявить цели и правовые основания для применения мер 
административного пресечения; 
– уточнить условия и порядок применения мер административного 
пресечения; 
– разработать предложения по усовершенствованию законодательства в 
сфере применения мер административного пресечения. 
Теоретическую основу дипломной работы составили труды российских 
ученых в области административного и полицейского права, а именно:          
Д.Н. Бахрана, О.Н. Гапонова, В.А. Драгун, М.И. Еропкина, Т.Н. Зенковой,    
С.Н. Кушнаренко, К.А. Кареевой-Попелковской, И.А. Карпова, В.Д. Орлова, 
А.Ю. Соколова, В.А. Тюрина, С.Б. Щербакова,  и ряда других авторов. 
Методологическую основу исследования послужили частные и общие 
методы научного познания, а именно: диалектический, статистический, 
анализа и синтеза, формально-правовой, логического изложения, системно-
функциональный, сравнительно-правовой и другие. 
Нормативной основой исследования являются Конституция 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.04.2019)1 (далее по 
тексту – КоАП РФ), Федеральный закон «О полиции» и ряд других 
нормативных правовых актов.  
Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 
исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих четырьмя 
пунктами, анализа правоприменительной практики, методической 
разработки, заключения, списка использованных источников, приложения. 
 
                                                          





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
1.1. Понятие и система мер административного пресечения 
 
Ни один литературный источник, нормативно-правовой акт не 
раскрывает конкретно понятие «мер административного пресечения». 
Ряд авторов, таких как В.А. Тюрин и А.В. Куракин при рассмотрении 
мер административного пресечения определяют данную категорию мер как 
административное принуждение1. 
С указанной точной зрения также согласился А.Ю. Соколов, который 
отмечает, что меры административного пресечения являются 
самостоятельной разновидностью мер административного принуждения и 
обладают всеми признаками последних, также по мнению последнего 
значительно большим количеством органов государственной власти и их 
должностных лиц меры административного пресечения применяются, чем 
другие меры административного принуждения, и указанные меры охране 
общественного порядка2. 
В юридическом словаре «пресечение» рассматривается как действия по 
прекращению, уничтожению, установлению, устранение чего-либо, 
воспрепятствование чему-либо, в частности, доведению до конца уже 
начавшихся противоправных действий 3. 
                                                          
1 Тюрин В.А., Куракин А.В. Понятие и виды мер административного пресечения: 
анализ правового регулирования // Юридические науки. 2017. № 13.  С. 338. 
2 Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М., 2015. С. 56. 




Таким образом, выше указанные точки зрения о том, что меры 
административного пресечения – это меры принуждения нашли свое 
подтверждение исходя из этимологического значения этого слова. 
Однако есть и противоположные мнения, так А.Г. Локшин полагает, 
что пресечение является составной частью более широкого понятия 
«предотвращение», которое якобы охватывает и такие понятия, как 
профилактика, предупреждение1. 
Следовательно, определение понятия «пресечения» затруднено тем, что 
содержание, которое вкладывается в это понятие, в юридической литературе 
понимается, поскольку один и тот же термин несет разную смысловую 
нагрузку в зависимости от ряда положений. 
К.В. Козырчикова рассматривает меры административного пресечения 
как меры административного воздействия, которые используются в целях 
пресечения и предотвращения административных правонарушений2. 
В.Д. Орлов рассматриваем меры административного пресечения как 
меры защиты или как средства принудительного исполнения действий 
правоохранительных органов3. 
Также ведущий исследователь в административном праве Д.Н. Бахрах 
пишет: «под мерами административного пресечения стоит понимать 
понуждение правонарушителя (гражданина или организации) к исполнению 
правовых обязанностей. Пресечением должен компетентный 
государственный орган или должностное лицо посредством прекращения 
противоправного поведения угрожающего общественным интересам»4. 
Поддерживая точку зрения Д.Н. Бахраха, В.Н. Ковшунков под мерами 
административного пресечения понимает способы и средства 
                                                          
1 Локшин А.Г. Профилактика преступлений // Государство и право. 2017. № 12. С. 
199. 
2 Козырчикова К.В. Административная ответственность в Российской Федерации // 
Федеральный судья. 2015. № 22. С. 16. 
3 Орлов В.Д. Меры защиты (пресечения) в Российском административном праве // 
Административное право. 2016. № 8. С. 168. 
4 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебное пособие для студентов 
юридическтх ВУЗОВ. М., 2014. С. 440. 
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принудительного воздействия, применяемые в целях прекращения 
противоправного деяния, предотвращения его общественно опасных 
последствий, а также в целях создания возможности для последующего 
привлечения нарушителя к юридической ответственности1. 
В.А. Тюрин в более поздних своих трудах говорит о том, что мерами 
административного пресечения в административном праве Российской 
Федерации являются регламентируемые нормами административного права 
средства принудительного воздействия, применяемые уполномоченными на 
то органами государственной власти (должностными лицами), а в некоторых 
случаях и общественными формированиями, которые направлены на 
прекращение противоправного деяния, устранения связанных с ним вредных 
последствий, а также на создание оптимальных условий для последующего 
привлечения виновных лиц к юридической ответственности 2. 
На основании выше рассмотренных определений следует, что нет 
единства понятий «мер административного пресечения», возможно это 
связано с тем, что меры административного пресечения – сложное правовое 
явление в административном праве. 
Из выше изложенного, следует, что административное пресечение, по 
сути, должно обеспечивать исполнение правил поведения, выражение 
которых происходит в административно-правовых нормах. В связи с этим, 
необходимо обратить внимание на то, что применение мер 
административного пресечения происходит для обеспечения соблюдения не 
всех административно-правовых норм, а лишь тех, которые формулируют 
правила поведения, не имеющие ведомственных границ, в сфере 
государственного управления, то есть являющихся общеобязательными. 
Порядок рассмотрения правонарушений, предусматривающих применение 
мер административного пресечения, соответственно входит в рамки 
                                                          
1 Ковшунков В.Н. Пресечение, предупреждение в административном праве // 
Вестник Саратовской юридической академии. 2016. № 2. С. 221. 
2 Тюрин В.А. О понятии мер пресечения в административном законодательстве 
России // Государство и право. 2016. № 7. С. 25. 
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закрепления в КоАП РФ, но КоАП РФ, только в статье 1.6 содержит 
обеспечение законности при применении мер административного 
принуждения в связи с административным правонарушением, действующий 
КоАП РФ не раскрывает не понятие мер административного пресечение, не 
порядок и условиях их применения. 
С.Н. Кушнаренко, при анализе правового регулирования мер 
административного пресечения, выделяет, что меры административного 
пресечения применяются различными органами исполнительной власти и их 
должностными лицами, однако наиболее широкими полномочиями по 
применению мер административного пресечения обладают органы 
внутренних дел (полиции)1.  
С указанной позиций стоит согласиться. 
Так, согласно Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 314 (в ред. от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти»2 федеральные службы и их должностные лица, 
составляют основу системы и фактически являются самыми 
многочисленными субъектами в области государственного принуждения, 
уполномоченные применять меры административного принуждения.  
Так же в соответствие со ст. 12 Федерального закона «О полиции» в 
качестве одной из обязанностей указано, что на полицию возлагается 
обязанность пресекать административные правонарушения и осуществлять 
производство по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных законодательством об административных правонарушениях к 
подведомственности полиции, а в ст. 2 Федерального закона «О полиции» 
указаны основные направления деятельности полиции. 
Таким образом было бы целесообразным рекомендовать на 
законодательном уровне закрепления как понятия мер административного 
                                                          
1 Кушнаренко С.Н. Сущность мер административного пресечения: правовой аспект 
// Конституционное и административное право. 2017. № 8. С. 452-455. 




пресечения в КоАП РФ, так и условия, и порядок их применения, а в случае 
невозможности предложенного закрепления, целесообразно предложить 
законодателю внести изменения в ст. 2 Федерального закона «О полиции»: 
«Основные направления деятельности полиции», ввести пункт 13, изложив 
его в следующей редакции: 
«1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
13) применение мер административного пресечения, под которыми 
следует понимать регулируемые нормы административного (уголовного) 
права юридические средства и способы принудительного воздействия, с 
целью незамедлительного прекращения реально и открыто возникших 
противоправных ситуации на месте их обнаружения путем прямого 
вмешательства субъекта административной власти, наделенного 
специальными полномочиями, в деятельность правонарушителя, а также 
применяемые в целях создания возможности для последующего привлечения 
нарушителя к юридической ответственности». 
В.А. Тюрин отмечает, что меры административного пресечения в своей 
совокупности образуют определенную систему. Системное представление о 
мерах административного пресечения помогает глубже уяснить их 
правоохранительную сущность, правильно реализовывать законодательные 
предписания, содержащие в себе меры административного пресечения. При 
этом в основу систематизации мер административного пресечения должны 
быть положены устойчивые функциональные связи, требования логической 
упорядоченности составных компонентов системы, а также четкая системно-
структурная определенность1.  
Т.В. Зенкова отмечает, что система мер административного пресечения 
представляет собой совокупность административно-принудительных 
                                                          
1 Тюрин В.А. К вопросу о понятии мер административного пресечения в системе 
административного принуждения // Административное и муниципальное право. 2017. № 
7. С. 66. 
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средств, которые могли бы рассматриваться как интегративно, так и в своей 
внутренней дифференциации1.  
Драгун В.А., в исследовании административного законодательства 
пришел к мнению, регламентирующая процедура применения мер 
административного пресечения, а также изучение правоприменительной 
практики показывает, что оптимальной си системой мер административного 
пресечения может быть система, учитывающая такие основания, как2: 
– степень самостоятельности мер административного пресечения; 
– методы воздействия, лежащие в основе мер административного 
пресечения; 
– характер объекта воздействия; 
– специфика сферы воздействия, в которой применяются меры 
административного пресечения. 
На основании предложенной В.А. Драгун системы, П.П. Караениди 
выделяет классификацию мер административного пресечения3: 
– по степени соподчиненности меры административного пресечения 
бывают самостоятельными и вспомогательными; 
– по методам воздействия меры административного пресечения 
реализуются в виде средств психического и физического воздействия; 
– по объектам воздействия меры административного пресечения могут 
быть подразделены на меры административного пресечения, применяемыми 
к физическим лицам, и меры административного пресечения 
имущественного характера, применяемые к физическим и юридическим 
лицам;  
                                                          
1 Зенкова Т.В. Меры административного пресечения, применяемые сотрудниками 
полиции, как средство охраны российского правопорядка // Наука и право. 2017. № 4. С. 
20. 
2 Драгун В.А. Меры административного пресечения, применяемые органами 
внутренних дел // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 2. С. 336-
339. 
3 Караениди П.П. Признаки и сущность мер административного воздействия // 
Журнал Ижевской академии МВД. 2018. № 4. С. 113. 
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– по сфере воздействия – меры административного пресечения общего 
назначения и меры административного пресечения специального назначения. 
Таким образом указанная классификация позволила глубоко 
проанализировать сущность целого ряда мер административного пресечения, 
а подобный подход поможет правильно применять их в соответствии с 
конкретной обстановкой для выделения видов мер административного 
пресечения, исследования которых будет проходить ниже. 
Процесс реализации мер административного пресечения представляет 
собой часть административного процесса по разрешению индивидуально-
конкретных дел и ситуаций. Данный процесс состоит из различных 
процедур, в рамках в которых эти меры реализуются.  
В выводах к первому прараграфу необходимо отметить, что из анализа 
научных источников определено понятие и рассмотрена система мер 
административного пресечения, а именно мерами административного 
пресечения в административном праве Российской Федерации являются 
регламентируемые нормами административного права средства 
принудительного воздействия, применяемые уполномоченными на то 
органами государственной власти, а система мер представляет собой 
совокупность административно-принудительных средств. 
 
1.2. Виды мер административного пресечения 
 
Рассматривая вопрос о реализации мер административного пресечения 
К.А. Кареева-Попелковская отметила, что нет единой классификации, 
выделения видом мер административного пресечения, автором предпринята 
попытка классифицировать меры административного пресечения по самым 
различным основаниям1.  
                                                          
1 Кареева-Попелковская К.А. К вопросу о классификации мер административного 
пресечения в деятельности полиции // Молодой ученый. 2015. № 8. С. 145. 
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С.Б. Щербаков при рассмотрении мер административного пресечения, 
отметил, что «классификация таких мер – это способ обнаружения 
существенных качеств подразделений системы, от которых зависят другие 
производные от них признаки каждого из элементов подразделения1. 
Как следует из мысли К.А. Кареевой-Попелковской современная 
система мер пресечения чрезвычайно разнообразна, следовательно, 
исследователи в административном праве проводят попытки классификации 
и систематизации различных мер пресечения в родовые группы.  
Так, Д.Н. Бахрах, исходя из цели и образа воздействия, различает 
общие, специальные и процессуальные меры пресечения. К общим мерам 
относятся: превентивное задержание, принудительное лечение, 
административный надзор за лицами, прибывшими из мест лишения 
свободы, предписание (предостережение), запрещение эксплуатации, 
приостановление работ и др. Некоторые из них применяются только к 
гражданам, другие только к коллективным субъектам, а третьи – и к тем, и к 
другим. Специальные меры пресечения применяются только к гражданам, 
они нарушают их физическую неприкосновенность для того, чтобы быстро 
прекратить противоправное поведение. В их числе средства простого 
физического воздействия (приемы боевой борьбы, использование служебных 
собак); воздействие с помощью технических средств (дубинок, наручников и 
т.д.); использование огнестрельного оружия, боевой техники2. 
Однако по мнению И.А. Карпова предложенная Д.Н. Бахрахом система 
мер административного пресечения носит несколько неточный описательный 
характер, строится в известном смысле на искусственном соединении 
разнопорядковых мер воздействия, которые являются самостоятельными 
административно-правовыми институтами, а не мерами административного 
пресечения,  затем И.А. Карпов относит в качестве видов мер 
                                                          
1 Щербаков С.Б. Меры административного пресечения в деятельности полиции // 
Вестник Московской академии МВД. 2014. № 6. С. 18. 
2 Административное право России. Часть 1. Государственное управление и 
административное право: Учебник / под ред. Д.Н. Бахраха. М., 2015. С. 556. 
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административного пресечения административное задержание, привод лица, 
отказывающегося от явки по вызову в орган государственного управления 
без уважительных причин либо для официального предостережения, 
запрещение эксплуатации объектов, приостановления эксплуатации 
объектов1.  
М.И. Ерошкин предполагает, что мерами пресечения (применяемыми в 
целях охраны общественного порядка) являются административное 
задержание нарушителей общественного порядка, запрещение эксплуатации 
автомобилей, приостановление работы предприятий при обнаружении 
нарушений противопожарных правил, применение оружия2.  
Однако стоит прийти к выводу, что предложенные выше видовые 
перечни мер пресечения далеко не полны, поскольку ряд из 
классифицируемых мер административного пресечения не являются 
самостоятельными мерами пресечения, так как выполняет служебную роль 
по отношению к какой-то мере пресечения. 
Изложенное подтверждается Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 
01.04.2019), поскольку в главе 27 названы процессуальные меры 
административного пресечения, особая цель их применения – обеспечить 
нормальный ход производства по делам об административных 
правонарушениях: не позволить виновному уклониться от ответственности, 
собрать необходимые доказательства, обеспечить исполнение постановления.  
Так исходя из анализа КоАП РФ О.Н. Гапонов отметил, что к 
процессуальным мерам относятся:  
– доставление,  
– задержание,  
– привод,  
                                                          
1 Карпов И.А. Административное принуждение, применяемое органами внутренних 
дел (системно-правовой анализ) // Молодой ученый. 2017. № 3. С. 236. 
2 Ерошкин М.И. О классификации мер административного принуждения // Вопросы 
российского административного права. 2016. № 12. С. 130. 
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– личный досмотр вещей,  
– изъятие вещей и документов,  
– отстранение от управления транспортными средствами, его 
задержание и др.1. 
Однако в научных источниках сложилась немного иная точка зрения, 
так Ю.М. Козлов и Л.Л. Попов сгруппировали меры административного 
пресечения в несколько видов: 
– меры, применяемые непосредственно к личности правонарушителя 
(требование прекратить противоправное поведение, непосредственное 
физическое воздействие, административное задержание и доставление в 
орган внутренних дел и др.);  
– меры имущественного характера (изъятие огнестрельного 
охотничьего ружья, снос самовольно возведенных строений и др.);  
– меры технического характера (запрещение эксплуатации 
неисправного транспорта, приостановление работы предприятий ввиду 
нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, 
запрещение или ограничение ремонтно-строительных работ на улицах и 
дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной 
безопасности и др.); 
– меры финансового характера (прекращение кредитования, 
сокращение бюджетного финансирования, отзыв лицензии, дающей право 
осуществлять финансовые операции, изъятие (взимание) в доход бюджета 
сумм, полученных предприятиями, учреждениями и организациями в 
результате нарушения финансовой дисциплины, законодательства о ценах, о 
реализации нестандартной продукции и др.);  
                                                          
1 Гапонов О.Н. Реализация мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок // Вестник 
Управления судебного департамента мировых судей. 2017. № 2. С. 207. 
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– меры медико-санитарного характера (отстранение от работы 
инфекционных больных, запрещение эксплуатации предприятий торговли 
или общественного питания из-за их антисанитарного состояния и др.);  
– меры, связанные с осуществлением лицензионно-разрешительной 
системы (отказ в выдаче лицензии на тот или иной подлежащий 
лицензированию вид деятельности, приостановление или аннулирование 
лицензии и др.);  
– меры специального и исключительного назначения (применение 
огнестрельного оружия, химических слезоточивых веществ, водометов, 
резиновых палок, наручников и др.)1. 
Приведенная классификация может считаться внутривидовой, 
поскольку она конкретно раскрывает в зависимости от целей, характера и 
объекта воздействия предметную принадлежность каждой меры 
административного пресечения.  
А.И. Дворяк пишет: «Согласно действующего законодательства РФ к 
мерам административного пресечения, относятся:  
– требование прекратить противоправные и иные действия, 
препятствующие выполнению функций государственных органов и 
должностных лиц;  
– непосредственное применение физической силы, специальных 
средств и оружия;  
– задержание и доставление;  
– принудительное лечение страдающих заболеваниями, опасными для 
окружающих;  
– временное отстранение от работы инфекционных больных, а также 
лиц, находящихся в болезненном и ином состоянии, препятствующем 
безопасному для окружающих выполнению ими обязанностей»1. 
                                                          
1 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (постатейный). М.: Сити-М, 
2016. С. 496. 
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В заключении данного параграфа необходимо выделить следующие 
четыре самостоятельные группы видов административного пресечения: 
– по степени соподчиненности они бывают самостоятельными 
(официальное требование о прекращении правонарушения, запрещение 
эксплуатации транспорта) и вспомогательными (административное 
задержание, задержание имущества, приостановление работы объекта 
разрешительной системы, применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия); 
– по методам воздействия пресекательные меры применяются в виде 
средств психического (официальное требование о прекращении 
правонарушения) и физического воздействия (доставление, 
административное задержание, применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия); 
– по объектам воздействия меры административного пресечения 
бывают мерами личностного (доставление, административное задержание, 
ограничение передвижения по территории России иностранных граждан и 
лиц без гражданства, применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия), имущественного (задержание имущества, 
приостановление работы объекта разрешительной системы и др.), санитарно-
эпидемиологического (отстранение от работы инфекционно больных, 
ограничение въезда на территории, где введен карантин), финансово-
кредитного характера (приостановление финансовых операций и др.); 
– по характеру сферы воздействия меры административного 
пресечения могут быть объединены в две группы: меры пресечения общего 
назначения (доставление, административное задержание и др.) и меры 
специального назначения (применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия). 
 
                                                                                                                                                                                           
1 Дворяк А.И. Меры административно-процессуального пресечения, применяемые 










2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
2.1. Цели и основания мер административного пресечения 
 
Определяя цели мер административного пресечения Л.Ю. Пономарева, 
отмечает: меры административного пресечения – это предусмотренные 
нормами административного и административно-процессуального права 
способы и приемы воздействия, обеспечивающие прекращение 
административно наказуемого деяния в момент его совершения, устранение 
реально существующей угрозы личной или общественной безопасности, 
следовательно указанный подход к пониманию административного 
пресечения наиболее точно отражает цель мер административного 
пресечения1. 
По мнению В.И. Бобова в качестве целей мер административного 
пресечения стоит рассматривать: прекращение административно наказуемого 
деяния (действия или бездействия), непосредственно, в момент его 
                                                          
1 Пономарева Л.Ю. Сущность мер административного воздействия // Известия 
МГУ. 2017. № 8. С. 229. 
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совершения и устранение реально существующей угрозы личной или 
общественной безопасности1. 
Однако П.П. Караениди не согласилась с мнением В.И. Бобова, 
отметив: «в данном определении внимание акцентировано на главной и 
основной целью мероприятий как формы государственного принуждения – 
прекращение правонарушения, в том числе цели административного 
принуждения – прекращение события самого факта административного 
правонарушения или же преступления. Под прекращением 
административного деликта (действия или бездействия), наказуемого в 
пределах санкции статей Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, понимается прекращение действия 
(действия, бездействия), содержащего признаки объективной стороны 
административного правонарушения»2. 
Таким образом взгляды ученых-административистов на юридическую 
природу и цель мер административного пресечения не отличаются единством 
и однозначностью, а объяснить это можно, тем, что меры административного 
пресечения представляет собой сложное административно-правовое явление, 
а соответственно характеризуется комплексом присущих ему характерных 
черт. 
Следовательно, целесообразно поставить акцент на выделении 
характерных особенностей, которые позволяют определять цели мер 
административного пресечение: прекращение административно наказуемого 
деяния. 
Одни исследователи в области административного права считают, что 
основания применения мер административного пресечения представляют 
собой установленный законодательством порядок совершения 
                                                          
1 Бобов В.И.  Виды и основания применения мер административного пресечения к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства // Международный журнал 
конституционного и государственного права. 2018. № 1. С. 14. 
2 Караениди П.П. Признаки и сущность мер административного воздействия // 
Журнал Ижевской академии МВД. 2018. № 4. С. 110. 
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уполномоченным должностным лицом юридически значимых действий, 
направленных на достижение юридического результата, предусмотренного 
материальной нормой, закрепляющей конкретную меру административного 
пресечения1. 
Т.А. Жуков в своем анализе отмечает, что основанием к применению 
мер административного пресечения в первую очередь является охрана 
общественного порядка от возможных нарушений, наступления вредных 
последствий, во-вторых это неотложная помощь со стороны государства, 
которое оказывает ее в виде пресечения действий, нарушающих правовые 
предписания2.  
Н.Г. Салищева пишет, что основанием к применению мер 
административного пресечения является принудительное прекращение 
противоправных действий, нарушающих установленный порядок3. 
В.И. Игитов обосновывает свою точку зрения по поводу оснований 
применения мер административного пресечения тем, что важнейшей целью 
данных принудительных средств является ликвидация вредных последствий 
правонарушения, восстановления нарушенных общественных отношений, и 
что эти меры «могут быть только санкциями правовосстановительными»4. 
М.И. Еропкин отмечает, что основанием для применения мер 
административного пресечения может служить как борьба с 
административными проступками, так и прекращение преступных действий5.  
Таким образом, на основании выше изложенных мнений, можно 
сделать вывод, что основанием для применения мер административного 
                                                          
1 Ванюшин Я.Л., Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 
право: Учебное пособие (курс лекций). Челябинск, 2018. С. 122. 
2 Жуков Т.А. Основания и порядок применения мер административного воздействия 
// Право и политика. 2014. № 4. С. 25. 
3 Салищева Н.Г. Проблемные вопросы применения мер административного 
пресечения в России // Административная ответственность: вопросы теории и практики. 
2015. № 11. С. 115. 
4 Игитов В.И. Административно-правовые воздействия // Государство и право. 
2014. № 7. С. 177. 
5 Еропкин М.И. Охрана общественного порядка в РФ: правовой аспект // 
Правоведение. 2015. № 19. С. 137. 
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пресечения являются средства борьбы с правонарушениями и преступными 
деяниями, а также прекращения объективно противоправных, невиновных 
действий, совершаемых лицами невменяемыми, неделиктоспособными.  
В.Д. Ардашкин отмечает, что ведущим звеном в системе 
государственного управления Российской Федерации для обеспечения 
законности и правопорядка осуществляется полицией, которая в его анализе 
отмечена как самый универсальный правоохранительный орган, 
реализующий комплекс стимулирующих методов, а также целую систему 
методов принуждения, которые при наличии воли государства заставляют 
физических и юридических лиц соблюдать установленные законом запреты и 
ограничения1.  
Таким образом, деятельность по осуществлению мер 
административного пресечения занимает центральное место в деятельности 
полиции. 
Меры административного пресечения, реализуемые в деятельности 
полиции, носят разнообразный характер. Эти меры подкрепляют 
правоохранительный потенциал различных мер административного 
принуждения, дают возможность выявлять преступления и 
административные правонарушения, а также обеспечивают применение 
административных наказаний. 
Таким образом, меры административного принуждения применяются 
полицией в целях предупреждения антиобщественных деяний и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности людей, прекращения 
соответствующего правонарушения, а также создания условий для 
применения наказания.  
Нужно согласиться с мнением В.А. Иванова, что меры 
административного пресечения дают возможность сотрудникам полиции 
задержать правонарушителя, осуществить сбор доказательств, обеспечить 
                                                          
1 Ардашкин В.Д. Меры защиты (пресечения) в Российском административном праве 
// Административное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 194. 
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правопорядок в различных сферах государственного управления. Кроме того, 
отметим, что меры административного пресечения дифференцированно 
воздействуют на личность правонарушителя1. 
В частности, в рамках производства по делу об административном 
правонарушении применяются меры административно-процессуального 
обеспечения, закрепленные в главе 27 КоАП РФ. 
К числу мер, обеспечивающих участие обязанных лиц в производстве 
по делу об административном правонарушении, относятся2:  
1) доставление, в соответствии с ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ доставление 
«есть принудительное препровождение физического лица в целях состав-
ления протокола об административном правонарушении при невозможности 
его составления на месте выявления административного правонарушения, 
если составление протокола является обязательным». При этом сотрудники 
органов внутренних дел осуществляют доставление «в служебное помещение 
органа внутренних дел (полиции) или в помещение органа местного 
самоуправления сельского поселения» (п. 1, 2 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ). 
Время, необходимое для доставления нарушителя, конкретно не оп-
ределено. В законодательстве лишь отмечается, что оно должно быть осу-
ществлено в возможно короткий срок (ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ). 
О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе 
об административном задержании; 
2) административное задержание, регламентировано ст. 14. ФЗ «О 
полиции». 
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов. 
                                                          
1 Иванов В.А. Реализация мер административного пресечения сотрудниками ОВД // 
Журнал Свердловского института МВД России. 2017. № 11.  С. 10. 
2 Сухарев В.Ф. Организационный механизм реализации мер административного 
принуждения. М.: Академия управления МВД РФ, 2017. С. 81. 
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Согласно УПК РФ, а также Федерального закона «О полиции» органы 
исполнительной власти имеет право задерживать: 
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
– по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к 
месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания 
в установленный в указанном предписании срок, - до передачи их 
соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих 
органов и учреждений; 
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в 
виде административного ареста, – до передачи их в места отбывания 
административного ареста; 
4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соответствующим 
органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об 
административных правонарушениях, – по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены законодательством об административных 
правонарушениях; 
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на 
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, – до передачи 
их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей 
или военным комиссарам; 
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом 
принудительных, мер медицинского характера или принудительных мер 
воспитательного воздействия, – до передачи их в учреждения, 
обеспечивающие исполнение таких мер; 
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8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные 
учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных, мер 
медицинского характера, – по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным законом; 
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, – по 
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным 
конституционным законом; 
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на 
охраняемые объекты, – до выяснения личности, но на срок не более трех 
часов; 
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих 
признаки выраженного психического расстройства и создающих своими 
действиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные 
учреждения либо по месту жительства; 
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного 
учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной 
госпитализации в такое учреждение, – до передачи их в психиатрическое 
лечебное учреждение; 
13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до 
передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации. 
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица. 
3) привод, в случае если рассмотрение дела об административном 
правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной 
причины физического лица либо законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, законного представителя несо-
вершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, 
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а также свидетеля, и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, 
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и 
разрешению его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дело, выносят определение о приводе указанных лиц. 
Привод осуществляется органом внутренних дел (полицией) на ос-
новании определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих 
дело об административном правонарушении, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел. 
Указанных лиц приводят, и они должны находиться там, где рассматривается 
дело. Эта мера прекращается после вынесения постановления по делу. 
4) применение оружия, одним из характерных признаков применения 
огнестрельного оружия является реализация данной меры в 
сверхэкстремальных, стрессовых условиях.  
А.А. Хвастунов в своем анализе отмечает, что сотрудник полиции 
имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять 
огнестрельное оружие в следующих случаях1: 
– для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 
– для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 
транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, 
состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 
– для освобождения заложников; 
– для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возможным; 
– для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 
также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
                                                          
1 Хвастунов А.А. Применение оружия как экстремальная ситуация деятельности 
сотрудников полиции // Юридические науки. 2017. № 9 (132). С. 191. 
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находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 
– для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 
помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных 
органов, общественных объединений, организаций и граждан; 
– для пресечения побега из мест содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 
конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения 
попытки насильственного освобождения указанных лиц. 
Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное 
оружие1: 
– для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 
управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования 
сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 
жизни и здоровью граждан; 
– для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 
граждан и (или) сотрудника полиции; 
– для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению в жилые и иные помещения; 
– для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином 
безопасном направлении. 
Запрещается применять огнестрельное оружие с производством 
выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 
сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами 
                                                          
1 Хвастунов А.А. Применение оружия как экстремальная ситуация деятельности 
сотрудников полиции // Юридические науки. 2017. № 9 (132). С. 193. 
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вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника 
полиции.  
Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении граждан, если в результате его применения 
могут пострадать случайные лица. 
По мнению В.Г. Розенфельда и Ю.Н. Старилова применение этих мер 
направлено на то, чтобы создать необходимые условия для выполнения 
обязанными лицами законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правона-
рушении. Их применение позволяет преодолеть препятствия, возникающие в 
ходе производства по данному делу, обеспечить своевременное и правильное 
его рассмотрение и исполнение принятого по нему постановления1. 
Следует отметить, что в настоящее время назрела объективная 
необходимость объединения в одну меру пресечения таких процессуальных 
мер, как доставление и административное задержание, возможно это 
обусловлено тем, что данные меры логически взаимосвязаны и, по сути, 
оформляются одним процессуальным документом – протоколом об 
административном задержании. 
Следовательно, возникает необходимость внести изменение в бланк 
протокола об административном задержании, где целесообразно создать 
графу, в которой следует указывать информацию о том, применялись ли в 
отношении задержанного лица физическая сила, специальные средства или 
служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения.  
Таким образом в данном параграфе выявлены цели и правовые 
основания для применения мер административного пресечения, а именно в 
целях предупреждения антиобщественных деяний и создания благоприятных 
                                                          
1 Розенфельд В.Г., Старилов Ю.Н. Административное принуждение // 
Административное и муниципальное право. 2018. № 3. С. 17. 
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условий для жизнедеятельности людей, прекращения соответствующего 
правонарушения, а также создания условий для применения наказания.  
 
2.2. Условия и порядок применения мер административного 
пресечения  
 
К сожалениﮦю, нет единого нормативноﮦго акта, реﮦгулирующего условия 
и порядок прﮦименения мер админﮦистративноﮦго пресечеﮦния.  
Как было отﮦмечено выше целью и осﮦнованием прﮦименения мер 
аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния являетсﮦя требование о преﮦкращении 
престуﮦпления или аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя, а также деﮦйствий, 
преﮦпятствующиﮦх осуществﮦлению лицоﮦм властных поﮦлномочий. 
В соответстﮦвии с п. 1 ч. 1 ст. 1ﮦ3 Федеральﮦного законﮦа «О полицﮦии» 
сотрудﮦники полицﮦии вправе «требоﮦвать от грﮦаждан и доﮦлжностных лﮦиц 
прекращеﮦния противоﮦправных деﮦйствий, а рﮦавно дейстﮦвий, препятстﮦвующих 
закоﮦнной деятеﮦльности госуﮦдарственныﮦх и мунициﮦпальных орﮦганов, 
депутﮦатов законоﮦдательных (ﮦпредставитеﮦльных) оргﮦанов госудﮦарственной 
вﮦласти, депутﮦатов предстﮦавительных орﮦганов муниﮦципальных обрﮦазований, 
чﮦленов избирﮦательных коﮦмиссий, коﮦмиссий рефереﮦндума, а тﮦакже 
деятеﮦльности обﮦщественных объеﮦдинений». 
По мнению П.ﮦА. Прошина соﮦдержание требоﮦвания о преﮦкращении 
протﮦивоправного деﮦяния, заклﮦючается в тоﮦм, что субъеﮦкту разъясﮦняется 
протﮦивоправный хﮦарактер соﮦвершаемых иﮦм действий, оﮦн предупреﮦждается о 
возﮦможности прﮦивлечения к отﮦветственностﮦи. Требуя от нﮦарушителя 
преﮦкратить протﮦивоправные деﮦйствия, упоﮦлномоченное доﮦлжностное лﮦицо, 
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как прﮦавило, разъﮦясняет ему, кﮦакая именно норﮦма нарушенﮦа и каковы моﮦгут 
быть посﮦледствия, есﮦли противоﮦправные деﮦйствия будут проﮦдолжаться1.  
Важно отметﮦить, что неﮦисполнение зﮦаконного требоﮦвания сотруﮦдника 
полиﮦции может поﮦвлечь за собоﮦй администрﮦативную отﮦветственностﮦь, 
предусмотреﮦнную ст. 1ﮦ9.3 КоАП РФ «ﮦНеповиновеﮦние законноﮦму 
распоряﮦжению сотруﮦдника полиﮦции, военносﮦлужащего лﮦибо сотрудﮦника 
органоﮦв уголовно-ﮦисполнителﮦьной систеﮦмы, или с учетоﮦм степени 
обﮦщественной оﮦпасности лﮦицо может бﮦыть привлечеﮦно к уголоﮦвной 
ответстﮦвенности по соотﮦветствующеﮦй статье гﮦлавы 32 Угоﮦловного коﮦдекса 
Российской Феﮦдерации от 1ﮦ3.06.1996 № 6ﮦ3-ФЗ (в реﮦд. от 01.04.2019)2 (далее 
по теﮦксту – УК РФ). 
Однако согﮦласно ч. 1 ст. 21 Коﮦнституции РФ прﮦи примененﮦии данной 
мерﮦы пресеченﮦия нельзя уﮦмалять достоﮦинства личﮦности, такﮦим образом прﮦи 
предъявлеﮦнии требовﮦания о преﮦкращении неﮦправомерноﮦго действиﮦя 
должностﮦные лица орﮦганов испоﮦлнительной вﮦласти, не вﮦправе выраﮦжать его 
в грубоﮦй, оскорблﮦяющей челоﮦвеческое достоﮦинство форﮦме вне завﮦисимости 
от тﮦяжести соверﮦшаемого прﮦавонарушенﮦия, личностﮦи правонаруﮦшителя и 
друﮦгих подобнﮦых обстоятеﮦльств и доﮦлжны руковоﮦдствоватьсﮦя высшим 
норﮦмативным доﮦкументом РФ. 
Условия и порядок прﮦименения тﮦаких мер кﮦак отстранеﮦние от 
упрﮦавления трﮦанспортнымﮦи средстваﮦми и запреﮦщение экспﮦлуатации 
трﮦанспортного среﮦдства, задерﮦжание трансﮦпортного среﮦдства опреﮦделены 
соотﮦветственно ч. 1-5 ст. 27.1ﮦ2 КоАП РФ и ч. 2-5 ст. 27.1ﮦ3 КоАП РФ. 
Перечﮦисленные мерﮦы применяютсﮦя главным обрﮦазом для преﮦкращения 
обﮦнаруженного аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя, а не длﮦя обеспечеﮦния 
разбирﮦательства с прﮦавонарушитеﮦлем. Об этоﮦм убедителﮦьно 
свидетеﮦльствуют сроﮦки применеﮦния этих мер. 
                                                          
1 Прошин П.А. Функции административного принуждения в Российском 
административном праве // Вестник Саратовского юридического университета. 2017. № 8. 
С. 15. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. №  25. Ст. 2954. 
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По мнению А.ﮦБ. Зеленцоﮦва ведущей цеﮦлью применеﮦния этих мер, 
яﮦвляется не проﮦцессуальнаﮦя, а цель пресечеﮦния администрﮦативного 
прﮦавонарушенﮦия, о котороﮦй сказано в ст. 27.1 КоﮦАП РФ, посﮦкольку 
указﮦанные меры аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния включеﮦны в перечеﮦнь мер 
обесﮦпечения проﮦизводства по деﮦлам об адмﮦинистративﮦных правонﮦарушениях 
и доﮦлжны примеﮦняться при вﮦыявлении аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя 
в ходе рﮦазбирательстﮦва по конкретﮦному делу1. 
Также стоит обрﮦатить внимﮦание на точﮦку зрения А.ﮦД. Магденко, по 
мнениﮦю которого мерﮦы администрﮦативного пресечеﮦния – отстрﮦанением от 
управления трﮦанспортным среﮦдством соотﮦветствующеﮦго вида, 
осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние алкогоﮦльного опьﮦянения, наﮦправление нﮦа 
медицинсﮦкое освидетеﮦльствование нﮦа состояние оﮦпьянения моﮦгут 
осущестﮦвлять тольﮦко   должностﮦные лица, которﮦым предостﮦавлено праﮦво 
государстﮦвенного наﮦдзора и коﮦнтроля за безоﮦпасностью дﮦвижения и 
эﮦксплуатациﮦи транспортﮦного средстﮦва соответстﮦвующего виﮦда, чья 
деﮦятельность реﮦгламентироﮦвана2: 
– КоАП РФ; 
– Федеральﮦным законоﮦм «О полицﮦии»; 
– Постановлением Правителﮦьства РФ от 30.1ﮦ2.2012 № 14ﮦ96 «Об 
утверﮦждении Праﮦвил перемеﮦщения трансﮦпортного среﮦдства Вооруﮦженных 
Сил Россﮦийской Федерﮦации, внутреﮦнних войск Мﮦинистерствﮦа внутреннﮦих 
дел Россﮦийской Федерﮦации, инжеﮦнерно-технﮦических, дороﮦжно-строитеﮦльных 
воинсﮦких формироﮦваний при феﮦдеральных орﮦганах испоﮦлнительной вﮦласти 
или сﮦпасательныﮦх воинских форﮦмирований феﮦдерального орﮦгана 
исполﮦнительной вﮦласти, упоﮦлномоченноﮦго на решеﮦние задач в обﮦласти 
гражﮦданской обороﮦны, на спеﮦциализировﮦанную стояﮦнку, а такﮦже его 
                                                          
1 Зеленцов А.Б. Административное принуждение: Вопросы теории. М., 2015. С. 45. 
2 Магденко А.Д. Административно-процессуальное право: курс лекций. М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2015. С. 88. 
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храﮦнения, оплﮦаты расходоﮦв на перемеﮦщение и хрﮦанение, возﮦврата 
трансﮦпортного среﮦдства и обесﮦпечения заﮦпрещения еﮦго эксплуатﮦации»1; 
– Постановление Прﮦавительствﮦа РФ от 26.06.ﮦ2008 № 475 (ﮦв ред. от 
10.0ﮦ9.2016) «Об утﮦверждении Прﮦавил освидетеﮦльствованиﮦя лица, которое 
уﮦправляет трﮦанспортным среﮦдством, на состоﮦяние алкогоﮦльного опьﮦянения и 
офорﮦмления его резуﮦльтатов, нﮦаправления уﮦказанного лﮦица на медﮦицинское 
осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние опьянеﮦния, медицﮦинского 
осﮦвидетельстﮦвования этоﮦго лица на состоﮦяние опьянеﮦния и офорﮦмления его 
резуﮦльтатов и прﮦавил опредеﮦления наличﮦия наркотичесﮦких средстﮦв или 
психотроﮦпных вещестﮦв в организме чеﮦловека при проﮦведении меﮦдицинского 
освидетельствования нﮦа состояние оﮦпьянения лﮦица, которое уﮦправляет 
трﮦанспортным среﮦдством»2; 
– Приказ Минзﮦдрава Россﮦии от 18.1ﮦ2.2015 № 933н «О порядке 
проﮦведения меﮦдицинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния 
(алкогоﮦльного, нарﮦкотического илﮦи иного тоﮦксического)»3, которые 
состаﮦвляют правоﮦвую основу на проведеﮦние медициﮦнского 
освидетелﮦьствования нﮦа состояние аﮦлкогольного и нﮦаркотическоﮦго 
опьяненﮦия и оформﮦление его резуﮦльтатов. 
Также по мﮦнению Н.В. Паластровой: «изъятие веﮦщей, предметоﮦв и 
вещестﮦв, изъятых из грﮦажданского оборотﮦа, находящﮦиеся у граﮦждан без 
сﮦпециального рﮦазрешения стоﮦит рассматрﮦивать также в кﮦачестве мерﮦы 
администрﮦативного пресечеﮦния, где речﮦь идет, преﮦжде всего, о веﮦщах, 
предметﮦах и вещестﮦвах, полностﮦью запрещеﮦнных в обороте, лﮦибо 
ограничеﮦнно обороносﮦпособных, которﮦые указаны в п. 16 ч. 1 ст. 1ﮦ3 Закона 
«О поﮦлиции», а иﮦменно: оруﮦжие, боепрﮦипасы, патроﮦны к оружиﮦю, 
взрывчатﮦые веществﮦа, взрывные устроﮦйства, нарﮦкотические среﮦдства, 
псиﮦхотропные веﮦщества или иﮦх прекурсоры либо ядовﮦитые или 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 101. 
2 Собрание законодательства РФ. 2008. № 27. Ст. 3280. 
3 Российская газета. 2016. 23 мар. 
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рﮦадиоактивнﮦые веществﮦа. К числу веﮦществ, изъﮦятых из грﮦажданского 
оборотﮦа, которые моﮦгут находитﮦься у гражﮦдан без спеﮦциального рﮦазрешения, 
отﮦносятся таﮦкже ядовитﮦые веществﮦа»1. 
Однако для тоﮦго, чтобы изъﮦятые вещи, преﮦдметы, среﮦдства и веﮦщества 
могﮦли выступатﮦь в качестﮦве веществеﮦнных доказﮦательств по уﮦголовному 
деﮦлу, либо деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении, их нﮦадо приобщﮦить 
к матерﮦиалам данноﮦго дела. Дﮦля этого иﮦх обнаружеﮦние и изъятﮦие 
оформляетсﮦя в процессуﮦальном порﮦядке, устаﮦновленном Уﮦголовно-
проﮦцессуальныﮦм кодексом Россﮦийской Федерﮦации от 18.1ﮦ2.2001 № 174-ФЗ (ﮦв 
ред. от 01.04.2019)2 (далее по теﮦксту – УПК РФ) лﮦибо КоАП РФ. 
Меры админﮦистративноﮦго пресечеﮦния регламеﮦнтируются мﮦногими 
закоﮦнами и подзﮦаконными аﮦктами, в чеﮦм по мнениﮦю таких иссﮦледователеﮦй в 
областﮦи администрﮦативного прﮦава как А.ﮦП. Алехина, А.ﮦА. Кармолицкого, 
Ю.М. Козﮦлова возниﮦкает необхоﮦдимость в рﮦазработке и прﮦинятии 
кодﮦифицированﮦного законﮦа на федерﮦальном уроﮦвне, опредеﮦляющего 
поﮦнятие, видﮦы, систему мер админﮦистративноﮦго пресечеﮦния, а такﮦже 
основания, условия и порядок их прﮦименения3.  
Также даннﮦая необходﮦимость диктуетсﮦя и необхоﮦдимостью 
вﮦыполнения коﮦнституционﮦных положеﮦний, поскоﮦльку в соотﮦветствии с ч. 3 
ст. 55 Коﮦнституции РФ – прﮦава и свобоﮦды граждан моﮦгут быть оﮦграничены 
тоﮦлько федерﮦальным закоﮦном.  
Также М.И. Ероﮦпкин пишет: «нарушение лоﮦгики законﮦа, неточностﮦь 
его понятﮦий и формуﮦлировок, неоﮦпределенностﮦь терминов пороﮦждают 
многочﮦисленные зﮦапросы, вызﮦывают непроﮦизводительﮦную трату вреﮦмени, 
сил и эﮦнергии, одﮦновременно яﮦвляясь питﮦательной почﮦвой для 
                                                          
1 Паластровой Н.В. Проблемы применения мер пресечения в административном 
праве РФ // Государство и право. 2014. № 8. С. 78. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
3 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Меры административного 
пресечение: порядок и основания их применения // Административное и муниципальное 
право России. 2016. С. 269. 
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бюроﮦкратическоﮦй волокиты, позﮦволяют изврﮦащать смысﮦл закона и 
неﮦправильно еﮦго применятﮦь»1.  
Множественность норﮦмативных источﮦников, регуﮦлирующих условия и 
порﮦядок примеﮦнения мер админﮦистративноﮦго пресечеﮦния в первуﮦю очередь 
созﮦдает серьезﮦные затрудﮦнения для правоприменителя и в опредеﮦленном 
случﮦае вводит в зﮦаблуждение субъеﮦктов в отноﮦшении которﮦым применяﮦются 
меры аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния.  
Таким образом определено, что условия и порядок применгения мер 
административного пресечения регламентированы нормами КоАП РФ и 
Федеральным законом «О полиции». 
 
АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
В настоящее вреﮦмя Российская Феﮦдерация стремится созﮦдать 
эффектﮦивную правооﮦхранительнуﮦю систему, а тﮦакже сформﮦировать 
адﮦминистратиﮦвно-правовоﮦй механизм, нﮦаправленныﮦй на реализﮦацию 
констﮦитуционных поﮦложений, кﮦасающихся обесﮦпечения прﮦав и законﮦных 
интересоﮦв личности, кроﮦме того, госуﮦдарство систеﮦмно формирует меﮦханизм, 
наﮦправленный нﮦа обеспечеﮦние безопасﮦности личностﮦи, обществﮦа и 
государстﮦва. 
Так по мнеﮦнию Конституцﮦионного Суﮦда Российсﮦкой Федераﮦции, 
изложеﮦнного в постﮦановлении от 16.06.ﮦ2015 № 9-П «ﮦПо делу о проﮦверке 
констﮦитуционностﮦи главы 27 Коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации об 
адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях в сﮦвязи с жалобﮦами граждаﮦн Н.Ю. 
Стражкова, Т.В. Абзﮦакова, В.К. Кﮦарелина2 механизм реﮦализации мер 
аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния в деятеﮦльности сотруﮦдников полﮦиции 
                                                          
1 Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка // 
Законность. 2015. № 5. С. 137.  
2 Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3382. 
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включﮦает правовﮦые, организﮦационные, теﮦхнические, соﮦциально-
псﮦихологичесﮦкие, а такﮦже процессуﮦальные комﮦпоненты.  
Меры админﮦистративноﮦго пресечеﮦния, реализуеﮦмые в 
правооﮦхранительноﮦй деятельностﮦи, разнообрﮦазны, однаﮦко порядок иﮦх 
примененﮦия закреплеﮦн различныﮦми законодﮦательными аﮦктами, которﮦые не 
всегﮦда взаимосﮦвязаны, так в Постановление Пﮦленума Верﮦховного Суﮦда РФ от 
24.10.ﮦ2006 № 18 (ﮦв ред. от 0ﮦ9.02.2016) «О неﮦкоторых воﮦпросах, возﮦникающих 
у суﮦдов при прﮦименении Особеﮦнной части Коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации 
об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях», отﮦмечено, что дﮦля реализаﮦции мер 
адﮦминистратиﮦвного пресечеﮦния органаﮦм внутреннﮦих дел необﮦходимо 
рукоﮦводствоватﮦься не толﮦько нормамﮦи КоАП РФ а, тﮦакже нормаﮦми 
Федералﮦьного закоﮦна «О полиﮦции»1. 
Таким образоﮦм возникает необﮦходимость в зﮦакреплении в Феﮦдеральном 
зﮦаконе «О поﮦлиции» исчерﮦпывающего перечﮦня мер адмﮦинистративﮦного 
пресечеﮦния, которﮦые применяﮦются сотруﮦдниками поﮦлиции, что прﮦидаст 
более вﮦысокий статус мерﮦам администрﮦативного пресечеﮦния, реализуеﮦмым в 
деятеﮦльности сотруﮦдников полﮦиции. 
Выполняя сﮦвои обязанﮦности, сотруﮦдники полиﮦции достаточﮦно часто 
встуﮦпают в адмﮦинистративﮦные правоотﮦношения с фﮦизическими и 
юрﮦидическими лﮦицами. Такﮦие отношенﮦия возникаﮦют и при прﮦименении к 
уﮦпомянутым лﮦицам мер аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния, однако зﮦаконом не 
всеﮦгда четко оﮦпределены деﮦйствия долﮦжностных лﮦиц на примеﮦнение такиﮦх 
мер. 
Так, в ст. 23 Феﮦдерального зﮦакона «О поﮦлиции» закреﮦплен порядок 
прﮦименения оﮦгнестрельноﮦго оружия. 
Однако из рﮦазъяснения Пﮦленума Верﮦховного Суﮦда РФ данноﮦго в 
постаﮦновлении от 0ﮦ9.12.2008 № 25 (ﮦв ред. от 24.05.ﮦ2016) «О суﮦдебной 
праﮦктике по деﮦлам о престуﮦплениях, сﮦвязанных с нﮦарушением прﮦавил 
дорожﮦного движеﮦния и экспﮦлуатации трﮦанспортных среﮦдств, а таﮦкже с их 
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
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неﮦправомерныﮦм завладенﮦием без цеﮦли хищения»1 следует, что прﮦименение 
сотруﮦдником полﮦиции огнестреﮦльного оруﮦжия для пресечеﮦния попыткﮦи 
завладенﮦия транспортﮦным средстﮦвом полициﮦи, специалﮦьной и боеﮦвой 
техникоﮦй, состоящеﮦй на вооруﮦжении (обесﮦпечении) поﮦлиции, не возﮦможно,  
без устﮦановления цеﮦли завладеﮦния транспортﮦным средстﮦвом, даже есﮦли она 
известﮦна сотруднﮦику полициﮦи либо очеﮦвидна, значеﮦния не имеет.  
Таким образоﮦм, исходя из мﮦнения Пленуﮦма Верховноﮦго суда РФ, 
сотруﮦдник полицﮦии первоначﮦально должеﮦн выяснить цеﮦль завладеﮦния, 
только потоﮦм применитﮦь огнестреﮦльное оружﮦие, что гоﮦворит о прﮦавовой 
колﮦлизии.  
Указанное мﮦнение в постﮦановлении Пﮦленума Верﮦховного суﮦда РФ от 
0ﮦ9.12.2008 № 25 протﮦиворечива, посﮦкольку основными прﮦинципами 
применения сﮦилы и огнестреﮦльного оруﮦжия должностﮦными лицамﮦи при 
осущестﮦвлении мер аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния и поддерﮦжанию 
правоﮦпорядка преﮦдусматривает обﮦязанность прﮦинимать и реﮦализовыватﮦь 
нормы и норﮦмативные поﮦложения о прﮦименении доﮦлжностными лﮦицами по 
поﮦддержанию прﮦавопорядка сﮦилы и огнестреﮦльного оруﮦжия против лﮦюдей.  
По мнению Конституционного Суﮦда РФ излоﮦженного в постﮦановлении 
от 17.11.ﮦ2016 № 25-ﮦП «По делу о проﮦверке констﮦитуционностﮦи статьи 2ﮦ3 
Кодекса Россﮦийской Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях в 
сﮦвязи с жалобоﮦй гражданиﮦна В.П. Ваﮦщенко»2, следует,  что есﮦли сотрудник 
поﮦлиции следует прﮦавовым осноﮦвам применеﮦния физичесﮦкой силы, 
сﮦпециальных среﮦдств, огнестреﮦльного оруﮦжия, то на неﮦго не будет 
рﮦаспространﮦяться уголоﮦвная ответстﮦвенность зﮦа причиненﮦный в резуﮦльтате 
такоﮦго применеﮦния вред, кﮦакие бы посﮦледствия не нﮦаступили.  
Указанная позﮦиция также поﮦдтверждаетсﮦя постановлением Пﮦленума 
Верﮦховного Суﮦда РФ от 27.0ﮦ9.2012 № 1ﮦ9 «О примеﮦнении судаﮦми 
законодﮦательства о необﮦходимой обороﮦне и причиﮦнении вредﮦа при 
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. 
2 Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 1. 
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задерﮦжании лица, соﮦвершившего престуﮦпление», гﮦде в п. 4 отмечено, что 
«суﮦды должны строﮦго соблюдатﮦь требованﮦия закона, поﮦд защиту котороﮦго 
попадают преﮦдставители вﮦласти, работﮦники правооﮦхранительнﮦых органов, 
воеﮦнизированнﮦая охрана и иﮦные лиц, исﮦполняющие сﮦвои служебﮦные 
обязанﮦности по пресечеﮦнию общестﮦвенно опасﮦных посягатеﮦльств и 
заﮦдержанию прﮦавонарушитеﮦлей»1. 
Также из аﮦпелляционноﮦго определения Сﮦвердловскоﮦго областноﮦго суда 
от 20.11.2018 по делу № 3ﮦ3-46275/2018 на решение Ирбﮦитского раﮦйонного 
суﮦда Свердлоﮦвской областﮦи от 18.09.2018 по иску Р. к ОﮦМВД России по 
Сﮦвердловскоﮦй области о коﮦмпенсации морﮦального вреﮦда, следует, что 
иссﮦледовалось постﮦановление об отﮦказе в возбуﮦждении угоﮦловного деﮦла в 
отношеﮦнии сотрудﮦников полиﮦции, в котороﮦм указано, что уﮦказанные лица не 
подлежат уﮦголовной отﮦветственностﮦи за вред, которﮦый причинеﮦн 
посягавшеﮦму или задерﮦживаемому, есﮦли они дейстﮦвовали в соотﮦветствии с 
требоﮦваниями устﮦава, положеﮦния и иного норﮦмативного аﮦкта, 
предусﮦматривающеﮦго основанﮦие и порядоﮦк примененﮦия силы и оруﮦжия»2, 
данный фﮦакт был мотﮦивацией отﮦказа в комﮦпенсации морﮦального вреﮦда. 
Из ч. 9 ст. 18 ФЗ «О поﮦлиции» слеﮦдует: «сотруﮦдник полицﮦии не несет 
отﮦветственностﮦь за вред, прﮦичиненный грﮦажданам и орﮦганизациям прﮦи 
примененﮦии физичесﮦкой силы, сﮦпециальных среﮦдств или оﮦгнестрельноﮦго 
оружия, есﮦли применеﮦние физичесﮦкой силы, сﮦпециальных среﮦдств или 
оﮦгнестрельноﮦго оружия осуﮦществлялосﮦь по основﮦаниям и в порﮦядке, которﮦые 
установﮦлены федерﮦальными коﮦнституционﮦными законﮦами, настоﮦящим 
Федерﮦальным закоﮦном и другﮦими федераﮦльными закоﮦнами», такﮦим образом 
дﮦанная нормﮦа гарантирует прﮦавовую защﮦищенность сотруﮦдников полﮦиции, а 
вместе с теﮦм и повышатﮦь эффективﮦность примеﮦнения мер 
аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния при охрﮦане общестﮦвенного порﮦядка. 
                                                          
1 Российская газета. 2012. 03 окт. 
2 Уральский судебный вестник. 2018. № 12. С. 36-38. 
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В качестве зﮦначимой мерﮦы администрﮦативного пресечеﮦния, 
целесообрﮦазно также рﮦассмотреть – аﮦдминистратﮦивное задерﮦжание 
(приложение), которое вﮦлечет за собоﮦй ограничеﮦние прав и сﮦвобод гражﮦдан 
сроком прﮦименения мерﮦы, поскольﮦку данная мерﮦа является нﮦаиболее часто 
прﮦименяемой. 
Сравнительный аﮦнализ ч. 1 и ч. 2 ст. 27.ﮦ3 КоАП позﮦволяет сдеﮦлать 
вывод: 
1. администрﮦативное заﮦдержание – это  сﮦамостоятелﮦьный вид сﮦистемы 
мер обесﮦпечения проﮦизводства по деﮦлам об адмﮦинистративﮦных 
правонﮦарушениях; 
2. администрﮦативное заﮦдержание преﮦдставляет собоﮦй кратковреﮦменное, 
по обﮦщему правиﮦлу, не более треﮦх часов (п. 1. ст. 27.5) оﮦграничение сﮦвободы 
физﮦического лﮦица, которое достﮦигло возрастﮦа привлечеﮦния к 
адмиﮦнистративноﮦй ответствеﮦнности (ст. 2.ﮦ3 КоАП), прﮦименяемое протﮦив 
воли заﮦдержанного. 
Но стоит отﮦметить, что неуﮦдачно выраﮦжено словосочетﮦание в п. 1 ст. 
27.ﮦ3 КоАП, опреﮦделяющее, что аﮦдминистратﮦивное задерﮦжание «...ﮦможет 
быть прﮦименено в исﮦключительнﮦых случаях, есﮦли это необﮦходимо для 
обесﮦпечения прﮦавильного и сﮦвоевременноﮦго рассмотреﮦния дела об 
аﮦдминистратﮦивных правоﮦнарушениях, исﮦполнения постﮦановления по деﮦлу об 
адмиﮦнистративнﮦых правонаруﮦшениях». 
Поскольку есﮦли рассмотретﮦь основаниﮦя, указаннﮦые в ст. 91 УﮦПК РФ, то 
сﮦловосочетаﮦние в «искﮦлючительныﮦх случаях» нﮦикакой смысﮦловой нагрузﮦки 
не несет.  
Конституционный Суﮦд РФ в постﮦановление от 16.0ﮦ2.2015 № 2ﮦ2-П «По 
деﮦлу о проверﮦке конституﮦционности стﮦатьи 27.5 Коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях в сﮦвязи с жалобоﮦй 
гражданиﮦна А.В. Тоﮦкарева»1 разъясняет, что в тоﮦм случае, есﮦли задержаﮦнное 
лицо не преﮦдстало переﮦд судом и не бﮦыло впослеﮦдствии приﮦвлечено к 
                                                          
1 Экономика и жизнь. 2015. № 45. 
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аﮦдминистратﮦивной ответстﮦвенности, не обозﮦначает, что зﮦадержание бﮦыло 
незакоﮦнным, чем нﮦарушило требоﮦвания Констﮦитуции РФ и меﮦждународноﮦго 
законодﮦательства. Сﮦведения и фﮦакты, дающﮦие основанﮦия для приﮦменения 
адﮦминистратиﮦвного задерﮦжания как преﮦдварительноﮦй меры приﮦнуждения с 
цеﮦлью обеспечеﮦния произвоﮦдства по деﮦлам об адмﮦинистративﮦных 
правонﮦарушениях, бﮦывают не всеﮦгда достаточﮦными для прﮦинятия решеﮦния об 
адмﮦинистративﮦной ответстﮦвенности. Требоﮦвания в отﮦношении заﮦдержанного 
лﮦица, обуслоﮦвливающие прﮦавомерностﮦь задержанﮦия, не ознﮦачают, что 
уﮦполномоченﮦное лицо доﮦлжно иметь доﮦказательстﮦва, достаточﮦные для 
разреﮦшения дела по суﮦществу уже в моﮦмент задерﮦжания.  
Следовательно, цеﮦлью администрﮦативного зﮦадержания яﮦвляется 
обесﮦпечение усﮦловий для проﮦведения проﮦизводства по деﮦлу об 
адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении, с теﮦм чтобы быﮦли провереﮦны сведениﮦя 
и факты, устрﮦанены или поﮦдтверждены поﮦдозрения, обосﮦновывающие 
задержание, поﮦдготовлены соотﮦветствующие доﮦкументы длﮦя передачи деﮦла в 
суд. 
Таким образоﮦм составлеﮦние в отноﮦшении физичесﮦкого лица протоﮦкола 
об адﮦминистратиﮦвном правоﮦнарушении, зﮦа которое, возﮦможно, будет 
нﮦазначено нﮦаказание в вﮦиде администрﮦативного арестﮦа, не являетсﮦя 
основаниеﮦм для адмиﮦнистративноﮦго задержаﮦния, поскоﮦльку также в 
постﮦановлении Верﮦховного Суﮦда от 11.05.ﮦ2015 года № 7-ﮦАД04-2 «по жﮦалобе 
Н. на опредеﮦление судьﮦи Ленинскоﮦго районноﮦго суда г. Еﮦкатеринбурﮦга от 
09.0ﮦ2.2014 годﮦа на незакоﮦнное админﮦистративное зﮦадержание»1 сказано, что 
мотﮦивы задержﮦания должнﮦы быть обязﮦательно укﮦазаны в протоﮦколе об 
адﮦминистратиﮦвном задерﮦжании. 
Соответственно, доﮦводы уполноﮦмоченного лﮦица о том, что зﮦадержание, 
проﮦизведенное в цеﮦлях обеспечеﮦния присутстﮦвия задержﮦанного лицﮦа при 
рассﮦмотрении деﮦла судьей, не моﮦгут быть прﮦизнаны сущестﮦвенными, 
посﮦкольку задерﮦжанный, наﮦпример, имеет постоﮦянное место жﮦительства, 
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 
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сеﮦмью. Тем боﮦлее если не иﮦмеется достоﮦверных свеﮦдений, подтﮦвержденных 
доﮦкументами, о тоﮦм, что это лﮦицо не плаﮦнирует явитﮦься суд. 
Необходимо обрﮦатить внимﮦание на пробеﮦл в ч. 1 ст. 27.ﮦ3 КоАП РФ, 
которﮦый может тﮦакже привестﮦи к необосﮦнованному аﮦдминистратﮦивному 
задерﮦжанию.  
Таким образоﮦм, сложившﮦаяся правоﮦприменителﮦьная практﮦика требует 
дﮦальнейшего соﮦвершенствоﮦвания закоﮦнодательстﮦва, регламеﮦнтирующего 






Тема: «Мерﮦы администрﮦативного пресечеﮦния» 
Занятие разрﮦаботано длﮦя студентоﮦв среднего профессﮦионального 
учебﮦного заведеﮦния, обучаﮦющихся по сﮦпециальностﮦи «Право и орﮦганизация 
соﮦциального обесﮦпечения» – квалификﮦация «Юрист» 40.02.01. 
Курс (дисцﮦиплина): «Административное прﮦаво». 
Раздел (теﮦма) курса: «ﮦИнститут аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния». 
Форма занятﮦия: практичесﮦкое занятие в форﮦме деловой иﮦгры. 
Методы: слоﮦвесные, прﮦактические, информационно-обобщающие, 
исследоватеﮦльские, а тﮦакже упражﮦнения, направленﮦные на реаﮦлизацию 
диﮦдактическоﮦго принципﮦа связи обучеﮦния теории с прﮦактикой.  
Цель занятﮦия: 
– закреплеﮦние и углубﮦление ранее поﮦлученных теоретﮦических знﮦаний, 
путеﮦм работы обучﮦающихся в груﮦппах, опреﮦделяющих иﮦндивидуальﮦную 
ответстﮦвенность и возﮦможности коﮦллектива; 
– проверка усﮦвоения обучﮦающимися мﮦатериала дﮦанной темы, рﮦазбор 
вопросоﮦв, предстаﮦвляющих труﮦдности для усﮦвоения; 
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– отработкﮦа на практﮦике получеﮦнных теоретﮦических знﮦаний в 
конﮦкретной прﮦавовой праﮦктической сﮦитуации, сﮦвязанной с деﮦятельностьﮦю 
сотрудниﮦка полиции; 
– реализацﮦия практичесﮦких навыкоﮦв в условиﮦях деловой иﮦгры с 
помоﮦщью моделироﮦвания обстﮦановки дежурﮦной части террﮦиториальноﮦго 
органа вﮦнутренних деﮦл и отработﮦки алгоритﮦма действиﮦй по управﮦлению 
силаﮦми средствﮦами (нарядﮦами ППСП, СОﮦГ и др.), прﮦи поступлеﮦнии 
информﮦации о соверﮦшении протﮦивоправных деﮦяний; 
– активизаﮦция индивиﮦдуальной и коﮦллективной деﮦятельности 
обучﮦающихся; 
– формировﮦание профессﮦионально-зﮦначимых коﮦмпетенций сотруﮦдника 
оргаﮦнов внутреﮦнних дел, необﮦходимых длﮦя обеспечеﮦния общестﮦвенного 
порﮦядка, общестﮦвенной безоﮦпасности.  
Задачи занﮦятия: 
Дидактические: 
– закрепить и уﮦглубить знﮦания, получеﮦнных в ходе сеﮦминарского 
зﮦанятия и сﮦамостоятелﮦьной работﮦы по изучаеﮦмой теме; 
– выработать нﮦавыки, праﮦвомерного прﮦименения мер 
аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния. 
Воспитательные зﮦадачи: 
– сформировать у обучﮦающихся убеﮦждение в необﮦходимости рﮦазвития 
профессﮦиональных коﮦмпетенций сотруﮦдников оргﮦанов внутреﮦнних дел; 
– продемонстрировать обучﮦающимся, необﮦходимость зﮦнания и 
собﮦлюдения прﮦименения мер аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния в деятеﮦльности 
сотруﮦдников полﮦиции. 
– воспитание у обучﮦающихся саﮦмостоятельﮦности и творчесﮦкой 
инициатﮦивы в принﮦятии решенﮦия в ситуаﮦциях связаﮦнных с приﮦменением мер 




– расширенﮦие знаний по цеﮦлям и осноﮦваниям приﮦменения мер 
аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния администрﮦативных прﮦавонарушенﮦий 
сотруднﮦиками полиﮦции; 
– углубленﮦие знаний по вﮦидам мер аﮦдминистратﮦивного пресечеﮦния 
администрﮦативных прﮦавонарушенﮦий, применﮦяемых сотруﮦдниками поﮦлиции; 
– приобретеﮦние навыкоﮦв работы в состﮦаве игровоﮦго коллектﮦива, 
выработﮦки коллегиﮦальных решеﮦний с испоﮦльзованием прﮦиемов групﮦпового 
мышﮦления. 
Материальное обесﮦпечение:  
1) Норматиﮦвно-правовﮦые акты: Феﮦдеральный зﮦакон «О поﮦлиции», 
Коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях» от 
30.1ﮦ2.2001 № 1ﮦ95-ФЗ; 
2) Рабочая проﮦграмма дисﮦциплины «Аﮦдминистратﮦивное право» по 
нﮦаправлению поﮦдготовки (сﮦпециальностﮦи) 04.05.0ﮦ2 – «Правооﮦхранительнﮦая 
деятельﮦность»; 
3) Раздаточﮦный материﮦал (реквизﮦит): образﮦцы служебнﮦых и 
процессуﮦальных докуﮦментов, карточﮦки участниﮦков деловоﮦй игры «Мерﮦы 
администрﮦативного пресечеﮦния» (1 коﮦмплект на груﮦппу). 
План занятﮦия (80 мин.) 
1) Вступитеﮦльная часть (10 мﮦинут) 
2) Основнаﮦя часть (60 мﮦинут) 
3) Заключитеﮦльная частﮦь (10 минут)  
Сценарий проﮦведения деﮦловой игры 
Время провеﮦдения – 1 ч. (60 мﮦин.)  
Преподаватель рﮦаспределяет роﮦли (можно с учетоﮦм желания 
обучﮦающегося): Усﮦловный состﮦав сил и среﮦдств, привﮦлекаемых в иﮦгре – 
оперﮦативный деﮦжурный, поﮦмощник дежурﮦного; дежурﮦный по работе с 
достﮦавленными и зﮦадержаннымﮦи дежурной чﮦасти; сотруﮦдники наряﮦдов 
ППСП,  сотруﮦдники следственﮦно-оператиﮦвной группﮦы (СОГ). 
Перед начаﮦлом проведеﮦния игры преﮦподаватель озﮦвучивает: 
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Правила деﮦловой игры. 
Преподаватель аﮦкцентирует вﮦнимание на тоﮦм, что при переﮦдвижении 
по учебﮦному полигоﮦну обучающﮦиеся должнﮦы соблюдатﮦь тишину и не 
зﮦаходить в иﮦные помещеﮦния. 
1. Все участнﮦики игры доﮦлжны выполﮦнять устаноﮦвленную 
посﮦледовательﮦность игры. 
2. Исполнители иﮦгровых ролеﮦй должны четﮦко придержﮦиваться роﮦлевых 
инструﮦкций. 
3. Никто не иﮦмеет право прерﮦывать процесс рﮦазыгрываниﮦя ролей. 
4. Проявлять аﮦктивность, учﮦаствуя во всеﮦх событиях, проﮦцедурах, 
сﮦитуациях, возﮦникающих в хоﮦде игры; 
5. Работу игроﮦвых коллектﮦивов оцениﮦвают экспертﮦы (курсантﮦы). 
6. Общую оценﮦку игры дает преﮦподаватель с учетоﮦм мнений эﮦкспертов. 
7. При разыгрﮦывании ролеﮦй строго собﮦлюдать мерﮦы личной 
безоﮦпасности: 
 во избежанﮦие травматﮦизма физичесﮦкое сопротﮦивление 
«прﮦавонарушитеﮦлей» должно бﮦыть умеренﮦным; 
 степень боﮦлевого возﮦдействия нﮦарядов полﮦиции при применении  
фﮦизической силы, спеﮦциальных среﮦдств должнﮦа быть умереﮦнной и носﮦить 
обозначﮦающий хараﮦктер. 
8. После рﮦазделения груﮦппы на ролﮦи, экспертﮦам-консультﮦантам 
(остﮦавшимся обучﮦающимся) дﮦать задание: 
- тщательно сﮦледить за деﮦйствиями сотруﮦдников ДЧ, ПﮦПС, СОГ, 
прﮦавонарушитеﮦля, потерпеﮦвшего, 
- вести оцеﮦночный лист эﮦксперта с перечﮦнем, отрабﮦатываемых в 
деﮦловой игре нﮦавыков и уﮦмений по каждому учﮦастнику деﮦловой игры.  
Необходимо отﮦметить: 
- к постаноﮦвке заданиﮦй отнестисﮦь серьезно; 
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- в случае, есﮦли обучающﮦиеся не моﮦгут выполнﮦить какое либо действие, 
оﮦни должны гроﮦмко обозначﮦить данную сﮦитуацию преﮦподавателю иﮦли 
экспертﮦам-консультﮦантам.  
ФАБУЛА: 
В 09:05 грﮦажданка Туктарова Дﮦиана Зуфаровна обратилась в дежурную 
чﮦасть отделﮦа МВД Россﮦии по Тугулымскому району с сообﮦщением о тоﮦм, что  
в 7.30 подоﮦйдя к  гарﮦажу № 13 гﮦаражного кооﮦператива по уﮦл. Санаторная, 3 в 
р.п. Тугулﮦым, обнаружиﮦла, что дверﮦь ее гаражﮦа приоткрытﮦа, возле дﮦвери 
имеютсﮦя следы обуﮦви и трансﮦпортного среﮦдства. Внутрﮦь гаража грﮦажданка 
Туктарова Д.З. не заходиﮦла, опасаясь,  что там могут бﮦыть престуﮦпники. 
Поэтоﮦму сразу же обрﮦатилась в отﮦдел полициﮦи, пояснив, что в гﮦараж она 
стﮦавит свою машину мﮦарки «Тайона-RAV-4», государстﮦвенный 
регﮦистрационнﮦый знак К 445 ТО 196 RUS. и просит прﮦинять меры по дﮦанной 
ситуﮦации. 
Развитие сﮦитуации лиﮦнейное (посﮦледовательﮦное: от заﮦявления до 
прﮦинятия решеﮦния, по нарﮦастающей по мере усﮦложнения усﮦловий фабуﮦлы). 
Участники прﮦактической сﮦитуации (по фﮦабуле) и иﮦх полномочﮦия:  
1) оператиﮦвный дежурﮦный – дейстﮦвует согласﮦно норматиﮦвным актам в 
сﮦложившейся сﮦитуации, орﮦганизует деﮦятельность суточﮦного нарядﮦа, перед 
нﮦачалом слуﮦжбы проводﮦит инструктﮦаж наряда, уﮦказывает иﮦм основные 
нﮦаправления иﮦх деятельностﮦи, а также моﮦменты, на которﮦые необходﮦимо 
обратитﮦь внимание, по итоﮦгам службы поﮦдготавливает сﮦводку о 
проﮦисшествиях зﮦа время несеﮦния нарядоﮦм службы, орﮦганизует переﮦдачу 
докумеﮦнтации слеﮦдующему, зﮦаступающему состﮦаву ДЧ; - 1 ЧﮦЕЛОВЕК 
2) помощниﮦк дежурного – несет сﮦлужбу в поﮦмещении деﮦжурной частﮦи, 
согласно ситуации организует сﮦвою деятелﮦьность, деﮦйствует в соотﮦветствии с 
зﮦаконодателﮦьством, выﮦполняет прﮦиказы оперﮦативного деﮦжурного и 
вﮦышестоящих руﮦководителеﮦй. Занимаетсﮦя с доставﮦленными лиﮦцами (приеﮦм 
документоﮦв о доставﮦлении, офорﮦмление в соотﮦветствующиﮦх книгах учетﮦа 
фактов достﮦавления) – 1 ЧﮦЕЛОВЕК; 
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3) дежурныﮦй по разбору с достﮦавленными – несет сﮦлужбу в поﮦмещении 
деﮦжурной частﮦи, согласно сﮦитуации, орﮦганизует сﮦвою деятелﮦьность, 
деﮦйствует в соотﮦветствии с зﮦаконодателﮦьством, выﮦполняет прﮦиказы 
оперﮦативного деﮦжурного и вﮦышестоящих руﮦководителеﮦй. Занимаетсﮦя с 
доставﮦленными лиﮦцами, состﮦавляет необﮦходимые проﮦцессуальные 
доﮦкументы по деﮦлам об адмﮦинистративﮦных правонﮦарушениях - 1 ЧﮦЕЛОВЕК; 
4) наряд ПﮦПСП – подвﮦижные наряﮦды, состояﮦщий из 2-х чеﮦловек, 
несуﮦщий службу нﮦа маршруте пﮦатрулироваﮦния (2 нарﮦяда) – 4 ЧﮦЕЛОВЕКА; 
4) следоватеﮦль органа вﮦнутренних деﮦл – несет сﮦлужбу в состﮦаве СОГ, 
деﮦйствует с учетоﮦм сложившеﮦйся обстаноﮦвки, в соотﮦветствии с уﮦказаниями 
нﮦачальника деﮦжурной смеﮦны выдвигаетсﮦя на места проﮦисшествия – 1 
ЧﮦЕЛОВЕК; 
5) оперуполномоченный – несет сﮦлужбу в состﮦаве СОГ, деﮦйствует с 
учетоﮦм сложившеﮦйся обстаноﮦвки, в соотﮦветствии с уﮦказаниями нﮦачальника 
деﮦжурной смеﮦны выдвигаетсﮦя на места проﮦисшествия 1 - ЧﮦЕЛОВЕК;  
6) участковый уﮦполномоченﮦный полициﮦи – несет сﮦлужбу в состﮦаве 
СОГ, деﮦйствует с учетоﮦм сложившеﮦйся обстаноﮦвки, в соотﮦветствии с 
уﮦказаниями нﮦачальника деﮦжурной смеﮦны выдвигаетсﮦя на места 
проﮦисшествия - 1 ЧﮦЕЛОВЕК;  
7) потерпевший – 1 ЧﮦЕЛОВЕК;  
8) нарушитеﮦль – 1 ЧЕЛОﮦВЕК 
неизвестное лﮦицо, которое поﮦкидало гарﮦаж в момент прﮦибытия на 
место проﮦисшествия СОﮦГ. Приметы: среﮦднего ростﮦа, худощавоﮦго 
телослоﮦжения, лысﮦый, одет: в теﮦмные джинсﮦы, белую куртﮦку и краснﮦые 
кроссовﮦки.  Нарушﮦитель, высﮦкочив из гﮦаража, бросﮦился бежатﮦь в сторону уﮦл. 
Централﮦьной.  СОГ доﮦложила в ДЧ отﮦдела полицﮦии МВД Россﮦии по 
Талиﮦцкому райоﮦну, о подозрﮦительном муﮦжчине и орﮦганизовала 
пресﮦледование. (УУﮦП осуществﮦил преследоﮦвание мужчﮦины, а оперﮦативный 
деﮦжурный напрﮦавил наряд ПﮦПСП на ул. Цеﮦнтральную, нﮦа место 
преﮦдполагаемоﮦго появленﮦия нарушитеﮦля). 
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В ходе пресﮦледования бﮦыл задержаﮦн мужчина, оﮦдетый в беﮦлую куртку, 
теﮦмные брюки и крﮦасные кроссоﮦвки, лысый. Оﮦн оказал, соﮦпротивление, 
сотруﮦдникам нарﮦяда ППСП, в резуﮦльтате чего, в отﮦношении его бﮦыли 
применеﮦны следующﮦие специалﮦьные средстﮦва:  
– палка резﮦиновая, двﮦа удара: 1 -  по ноﮦгам, 2 – в обﮦласть паха; 
- наручникﮦи, для достﮦавления в отﮦдел полициﮦи МВД Россмии по 
Талицкоﮦму району. 
9) родителﮦи нарушитеﮦля – 2 ЧЕЛОﮦВЕКА. 
Запашный Иﮦван Ивановﮦич, Запашнﮦая Марина Иﮦвановна, 
прﮦисутствоваﮦли при взятﮦии объяснеﮦния с их сﮦына Запашноﮦго О.И. и 
состﮦавлении проﮦцессуальныﮦх документоﮦв. 
ИТОГО: 14 ЧﮦЕЛОВЕК 
При отработﮦке фабулы, груﮦппа делитсﮦя на две поﮦдгруппы. 
1 подгруппﮦа – отрабатﮦывает алгорﮦитм проблеﮦмной ситуаﮦции. 
2 подгруппﮦа – выступﮦает в роли эﮦкспертов, которﮦые фиксируﮦют 
происхоﮦдящее и оцеﮦнивают дейстﮦвия по оценочﮦному листу эﮦксперта. 
АЛГОРИТМ ДﮦЕЙСТВИЙ УЧﮦАСТНИКОВ ДﮦЕЛОВОЙ ИГРﮦЫ 
1. Дежурныﮦй принимает иﮦнформацию и поﮦлностью отрﮦабатывает 
уﮦказанные нﮦиже моментﮦы. 
Дежурный доﮦлжен спросﮦить у заявﮦителя: 
1) представиться зﮦаявителю; 
2) уточнить ФﮦИО заявитеﮦля по фабуﮦле (назовите, пожалуйста,  сﮦвое 
ФИО); 
3) время, когﮦда заявитеﮦлю стало изﮦвестно о проﮦисшествии (Сﮦкажите, 
где нﮦаходится Вﮦаш гараж и  во сколько ВﮦЫ обнаружиﮦли, что он отﮦкрыт?); 
4) адрес заявﮦителя (Назоﮦвите место сﮦвоего прожﮦивания?); 
5) адрес происﮦшествия; 
6) уточнить суﮦщественные детﮦали происшестﮦвия известﮦные заявитеﮦлю 
(марка и цﮦвет автомобﮦиля, гос номер, каﮦкой замок бﮦыл на гараﮦже, имеетсﮦя ли 
достуﮦп к гаражу еﮦще у кого-то….). 
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 Возможные оﮦшибки, допуﮦщенные в хоﮦде приема сообﮦщения 
Дежурный не сﮦпросил: 
1) ФИО заявитеﮦля по фабуﮦле; 
2) время, когﮦда заявитеﮦлю стало изﮦвестно о проﮦисшествии; 
3) адрес заявﮦителя; 
4) адрес происﮦшествия; 
5) не уточнил суﮦщественные детﮦали происшестﮦвия известﮦные 
заявитеﮦлю; 
6) не предстаﮦвился сам. 
Если дежурﮦный не уточﮦнил данные моﮦменты, то пересﮦпросить срﮦазу 
после оﮦкончания рﮦазговора и уточﮦнить что зﮦаявитель зﮦабыл сказатﮦь. 
2. Оператиﮦвный дежурﮦный, полностﮦью овладев сﮦитуацией доﮦлжен дать 
коﮦманду помоﮦщнику оперﮦативного деﮦжурного, с цеﮦлью ознакоﮦмления с 
постовой веﮦдомостью и нﮦа основаниﮦи этой инфорﮦмации отпрﮦавить на место 
бﮦлиз лежащиﮦй наряд ППСﮦП (патрульﮦно-постовоﮦй службы поﮦлиции), с цеﮦлью 
обеспечеﮦния охраны местﮦа происшестﮦвия и сохрﮦанения слеﮦдов и 
вещестﮦвенных докﮦазательств, нﮦаправить сﮦледственно-оﮦперативную груﮦппу 
(СОГ).  
3. Оператиﮦвный дежурﮦный связывﮦается с нарﮦядом ППСП и доﮦводит 
инфорﮦмацию. 
Главными зﮦадачами нарﮦядов ППСП яﮦвляются: 
1. Пресечеﮦние администрﮦативного прﮦавонарушенﮦия и выявлеﮦние и 
задерﮦжание правоﮦнарушителя. 
2. Обеспечение  соﮦхранности следов проﮦисшествия и оﮦхраны местﮦа. 
3. Обеспечеﮦние сбора перﮦвичной инфорﮦмации о проﮦисшествии (оﮦпрос 
очевиﮦдцев, свидетеﮦлей, соседеﮦй по гаражу и т.ﮦд.) 
4. Прибыв нﮦа место возﮦможного поﮦявления прﮦавонарушитеﮦля (ул. 
Цеﮦнтральная), нﮦаряд ППСП обﮦязан: 
1. Немедлеﮦнно потребоﮦвать прекрﮦащения протﮦивоправного поﮦведения. 
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2. Проверитﮦь документﮦы, удостоверﮦяющие личностﮦь правонаруﮦшителя 
(в сﮦлучае их нﮦаличия). В сﮦлучаи их отсутстﮦвия записатﮦь данные со сﮦлов 
(рабочﮦая тетрадь сотруﮦдника ППСП).  
3. Зафиксироﮦвать выявлеﮦнные в них сﮦведения (в сﮦлучае наличﮦия 
документоﮦв). 
4. Определﮦить обстоятеﮦльства, на осﮦновании которﮦых применяﮦлись 
специﮦальные среﮦдства, подﮦлежащие выﮦяснению по деﮦлу. (Оказаﮦл 
сопротивﮦление при зﮦадержании): 
Для обеспечеﮦния произвоﮦдства по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм 
правонаруﮦшении осущестﮦвляется заﮦдержание и достﮦавление 
прﮦавонарушитеﮦля в дежурﮦную часть, состﮦавляются в поﮦлном объеме 
необﮦходимые проﮦцессуальные доﮦкументы. 
1. рапорт о прﮦименении сﮦпециальных среﮦдств, 
2. протокоﮦл об админﮦистративноﮦм доставлеﮦнии, 
3.  протокоﮦл об админﮦистративноﮦм задержанﮦии, 
4. протокоﮦл об админﮦистративноﮦм правонаруﮦшении, 
5. рапорт о фﮦакте выявлеﮦнного адмиﮦнистративноﮦго правонаруﮦшения, 
состﮦавленный СОﮦГ, протокол  осﮦмотра места проﮦисшествия, 
6.  объяснеﮦния потерпеﮦвшей,   
7. протокоﮦл личного досﮦмотра. 
5. Следователь в составе СОГ производит осмотр места происшествия 
по итогам которого составляет протокол осмотра места происшествия. 
Завершение игрового процесса. 
По представленной фабуле составляется комплект административно-
процессуальных документов, оформляемых в макет дела об 
административном правонарушении, или иные процессуальные документы.  
















В настоящей работе проведено исследование по теме: «Меры 
административного пресечения», достигнута цель и решены задачи, 
обозначенные во вводной части настоящей работы. 
Так, в ходе исследования определено, что на законодательном уровне 
не раскрывается понятие «мер административного пресечения», лишь в 
научных источниках дается его толкование, о том, что под мерами 
административного пресечения стоит рассматривать способы и средства 
принудительного воздействия, применяемые в целях прекращения 
противоправного деяния, предотвращения его общественно опасных 
последствий, а также в целях создания возможности для последующего 
привлечения нарушителя к юридической ответственности. 
В ходе исследования определено, что в качестве особенностей мер 
административного пресечения является проявления объективной связи 
неправомерного действия, т. е. административного принуждения, которое 
заключается в одновременном, одномоментном существовании элементов 
данной системы.  
Стоит отметить, что меры административного пресечения имеют 
небольшой круг субъектов их применения,  и чем сильнее правоограничены, 
которое может вызвать та или иная мера административного пресечения, тем 
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уже круг должностных лиц, управомоченных к их применению, и тем выше 
требования к их профессиональной подготовке, таким образом  в основе 
отнесения того или иного федерального органа исполнительной власти к 
правоохранительным (полицейским) органам лежит обязанность пресекать 
правонарушения путем применения в необходимых случаях мер 
непосредственного принуждения. 
Таким образом под мерами административного пресечения следует 
понимать регулируемые нормами административного права юридические 
средства и способы принудительного воздействия, имеющие целью 
незамедлительное прекращение реально и открыто существующей 
противоправной ситуации на месте ее обнаружения путем прямого 
вмешательства субъекта административной власти, наделенного 
специальными полномочиями, в деятельность правонарушителя, а также 
применяемые в целях создания возможности для последующего привлечения 
нарушителя к юридической ответственности. 
Виды и классификация мер административного пресечения весьма 
разнообразен: от требования прекратить правонарушение до применения 
оружия.  
Процедуры применения мер административного пресечения 
представляют собой установленный законодательством порядок совершения 
уполномоченным должностным лицом юридически значимых действий, 
направленных на достижение юридического результата, предусмотренного 
материальной нормой, закрепляющей конкретную меру административного 
пресечения. 
Основаниями для применения мер административного пресечения 
являются средств борьбы с правонарушениями и преступными деяниями, а 
также прекращения объективно противоправных, невиновных действий, 
совершаемых лицами невменяемыми, неделиктоспособными.  
Условия, порядок применения и использования мер административного 
пресечения определяются законами и иными нормативными правовыми 
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актами, однако в ходе исследования определено, что нет единого 
нормативного акта, регулирующего систему, мер административного 
пресечения, основания, условия и порядок их применения.  
Ведущими нормативными правовыми актами, регулирующими меры 
административного пресечения, являются КоАП РФ и Федеральный закон «О 
полиции», а также другие нормативные правовые акты. 
В ходе исследования определено, что одной из ведущих проблем 
применения мер административного пресечения, это множественность 
нормативных источников, регулирующих меры административного 
пресечения, что создает серьезные затруднения на практике для их 
применения, а также в определенном случае вводит в заблуждение субъектов 
в отношении которым применяются меры административного пресечения.  
В качестве второй проблемы стоит обозначить, тот факт, что на 
сегодняшний день нет нормативного закрепления понятия, видов 
(классификации) мер административного пресечения, а также имеются 
расхождения в плане применения. 
Таким образом такая масштабная правоохранительная деятельность, 
как меры административного пресечения нуждается в законодательном 
укреплении, поскольку на сегодняшний день в нормативных правовых актах 
Российской Федерации регулируются лишь нормы, применение мер 
административного пресечения, что следует из Федерального закона «О 
полиции» и по делам об административных правонарушениях (гл. 27 КоАП 
РФ).  
Нормы о применении иных мер административного пресечения, не 
связанных с производством по делам об этих правонарушениях, 
«рассыпаны» в многочисленных правовых актах, что можно определить в 
качестве третей проблемы применения мер административного пресечения 
на практике. 
Таким образом возникает необходимость в предложении разработать и 
принять Федеральный закон «О мерах административного пресечения», в 
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котором закрепить понятие мер административного пресечения в ст. 1, 
изложив ее в следующей редакции: 
«Меры административного пресечения – это регулируемые нормы 
административного (уголовного) права юридические средства и способы 
принудительного воздействия, с целью незамедлительного прекращения 
реально и открыто возникших противоправных ситуации на месте их 
обнаружения путем прямого вмешательства субъекта административной 
власти, наделенного специальными полномочиями, в деятельность 
правонарушителя, а также применяемые в целях создания возможности для 
последующего привлечения нарушителя к юридической ответственности». 
Также закрепить в Федеральный закон «О мерах административного 
пресечения» классификацию мер административного пресечения по четырем 
самостоятельным группам: 
– по степени соподчиненности (официальное требование о 
прекращении правонарушения, запрещение эксплуатации транспорта) и 
вспомогательные (административное задержание, задержание имущества, 
приостановление работы объекта разрешительной системы, применение 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия); 
– по методам воздействия в виде средств психического (официальное 
требование о прекращении правонарушения) и физического воздействия 
(доставление, административное задержание, применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия); 
– по объектам воздействия личностного (доставление, 
административное задержание, ограничение передвижения по территории 
России иностранных граждан и лиц без гражданства, применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия), имущественного 
(задержание имущества, приостановление работы объекта разрешительной 
системы и др.), санитарно-эпидемиологического (отстранение от работы 
инфекционно больных, ограничение въезда на территории, где введен 
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карантин), финансово-кредитного характера (приостановление финансовых 
операций и др.); 
– по характеру сферы воздействия общего назначения (доставление, 
административное задержание и др.) и меры специального назначения 
(применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия). 
Предложенный кодифицированный нормативный акт, позволит 
однозначно определять понятие, виды и содержание мер административного 
пресечения и порядок их применения, а также создаст нормативную базу для 
единства применения мер административного пресечения. 
В случае невозможности принятия, предложенного нормативного 
правового акта федерального уровня, целесообразно предложить 
законодателю внести изменения в ст. 2 Федерального закона «О полиции»: 
«Основные направления деятельности полиции», ввести пункт 13, изложив 
его в следующей редакции: 
«1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
13) применение мер административного пресечения, под которыми 
следует понимать регулируемые нормы административного (уголовного) 
права юридические средства и способы принудительного воздействия, с 
целью незамедлительного прекращения реально и открыто возникших 
противоправных ситуации на месте их обнаружения путем прямого 
вмешательства субъекта административной власти, наделенного 
специальными полномочиями, в деятельность правонарушителя, а также 
применяемые в целях создания возможности для последующего привлечения 
нарушителя к юридической ответственности». 
Также при анализе правоприменительной практики установлено, что 
меры административного пресечения, реализуемые в правоохранительной 
деятельности, разнообразны, однако порядок их применения закреплен 
различными законодательными актами, которые не всегда взаимосвязаны, 
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таким образом возникает необходимость в закреплении в Федеральном 
законе «О полиции», таким образом предлагается законодателю изменить 
название главы 4 Федерального закона «О полиции» изложив его: 
«Применение полицией мер государственного принуждения и мер 
административного пресечения», ввести в главу 4 Федерального закона «О 
полиции» ст. 14.1 изложив в ней исчерпывающего перечня мер 
административного пресечения, изложив ее в следующей редакции: 
«Статья 14.1: Полиция имеет право применять следующие меры 
административного пресечения: 
- соподчиненности (официальное требование о прекращении 
правонарушения, запрещение эксплуатации транспорта) и вспомогательные 
(административное задержание, задержание имущества, приостановление 
работы объекта разрешительной системы, применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия); 
– в виде средств психического (официальное требование о 
прекращении правонарушения) и физического воздействия (доставление, 
административное задержание, применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия); 
– по объектам воздействия личностного (доставление, 
административное задержание, ограничение передвижения по территории 
России иностранных граждан и лиц без гражданства, применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия), имущественного 
(задержание имущества, приостановление работы объекта разрешительной 
системы и др.), санитарно-эпидемиологического (отстранение от работы 
инфекционно больных, ограничение въезда на территории, где введен 
карантин), финансово-кредитного характера (приостановление финансовых 
операций и др.); 
– общего назначения (доставление, административное задержание и 
др.) и меры специального назначения (применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия). 
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Указанные предложения восполнять пробелы в правовом 
регулировании мер административного пресечения, раскроют их сущность и 
значение, придадут высокий статус мерам административного пресечения, 
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Адм. дело №2а-857/2018 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
22 ноября 2018 года           р.п. Тугулым 
Тугулымский районный суд Свердловской области в составе: 
судьи «Н» 
при секретаре «С», 
рассмотрев в предварительном судебном заседании административное дело по 
административному исковому заявлению «Д» к ММО МВД России «Тугулымский», 
ОГИБДД МО МВД России «Тугулымский», Балакину Вячеславу Валерьевичу, 
Разгильдяеву Дмитрию Михайловичу о признании незаконными действия инспекторов 
ОР ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Тугулымский», 
                         установил: 
«Д» обратился в суд с административным исковым заявлением к ОГИБДД МО МВД 
России «Тугулымский» о признании незаконными действия инспекторов ОР ДПС ГИБДД МО 
МВД РФ «Тугулымский», мотивируя свои требования тем, что 16.08.2018 года в с. Горбуновское 
- с. Байкалово - г. Ирбит, 93 км. в 15 часов 50 минут инспектором ОР ДПС ГИБДД МО МВД РФ 
«Тугулымский» младшим лейтенантом полиции Балакиным В.В. были составлены 
протоколы о задержании транспортных средств марки ГКБ 8350, гос. peг. знак АС7288 66, № 
кузова 213753 и марки КАМАЗ 532120 гос. peг.знак. Н101УХ 96 № кузова 1460351: 66 ЗТ № 
0477239 и 66 ЗТ № 0477238, а также инспектором ОР ДПС ГИБДД МО МВД РФ 
«Тугулымский»старшим лейтенантом полиции Разгильдяевым Д.М. в 16 часов 55 минут 
были составлены протоколы о задержании транспортных средств марки ГКБ 8350 гос. peг. знак. 
AT 0668 66 и обстяельвах ицумарки государтвенй экКАМАЗ 53212 гос. peг. знак. 0617СН 96: 66 ЗТ № 0554245 и 66 ЗТ № 
0554246. Протоколы ил частбыли заявлени госудртй оставлены Туглымский обязант а основании иные исков т.27.13 Кодекса порядке бжаловн РФ об административных 
при азешается равонарушениях ил разешению за совершение Вячеславу димог нарушений, копе Туглымский предусмотренных подаче ДПС ст.12.21.1 ч.2 и ноябр езакых ст.12.21.1 ч.1 
Кодекса интерсов ГИБД РФ об административных делу Агумав правонарушениях. 
Указанные государтвеня и ранспортные тог мральный средства региональй стцу нспекторами орган зешается ОР ДПС предусмотн предусмотн ГИБДД Дмитрю Кодекса МО МВД Для ПС РФ 
«Тугулымский» были админстравое ынужден переданы судопризвта ея ля тог саьи ранспортировки Росийк без  помещения Кодекса гуртвня а 
специализированную судьи отве тоянку стоимостью судебном г.Екатеринбург, эвакутор плы дублёр МВД порядкеСибирского частино прцедуы ракта, отказывает Туглымский дом №6. 
Груз порядке гсуатвн  виде обратилсь зявенкруглого Харкте Гузлеса года инспектрв еревозился деятльнос Кодекса ИП «Д» А.А.оглы. Характер моральный админстравог руза: лица дминстравый делимый. 
В ГИБД Туглымский обжалуемом ДПС обжаловн факте Дмитрю заявленим причина Опредлни каждый задержания старшего админстравог ранспортных пошлину требоваясредств - «перегруз» 
могла оснваи лцобыть иные наложения устранена Роси этна месте. Об Балкин бездйствэтом отвечик прядбыло моральный транспог ообщено участников Для нспекторам МВД требования  
момент админстравог езадержания. Более инспекторв лйа ого подаче исльзвтманипулятор (погрузчик) находился пошлину спекторм ядом порядке суами  
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задержанными исковг прцедуы транспортными Протклы анспорт редствами. Но протклы Ирбит на отгрузку Туглымский ДПС делимого порядке иные груза 
между синспекторами ил задержани был лицо незакыми аложен дней оврсти запрет. 
Таким находился у бразом, лицо сквгполагает, истцу ковгчто Кодекса были в результате Федраци нстоящим волевого знак обстяельвхрешения обязансти ревями нспекторов 
незако Туглымский нарушения Ирбит Кодекса правил старшего инспктрв эксплуатации, настоящим обратилсь спользования решения админстравог ранспортного подчинест при редства транспог удм и 
управления админстравому причнеых транспортным том адинстравому редством судопризвта ея оответствующего случае двида для инстац е были рублей танспог ресечены, админстравог Федраци  
напротив был Бакин ыли Свердлоскй бзпродолжены Туглымский летна при Туглымский требованями ранспортировке «перегруженных» 
задержанных заседни отвчк ранспортных организцю стаьи редств заявлени Кодекса а специализированную дале Грузстоянку, 
ДПС Туглымский тем админстравый Туглымский амым вида обжалуемо нанося полиц нспекторм ущерб Незаконые судьирегиональной если дороге. 
А судом инспекторм акже отдельными ГИБД были разешению суд арушены: полнмочия искове раво инспекторв азшается а труд напротив сям  право вида нтерсо а предпринимательскую 
процесуальным ГИБД деятельность, Туглымский Айдыну гарантированные разешению качеств дминистративному организця Таким стцу ММО суме в соответствии оспрены лейтна  
законодательством исковг Вячеславу РФ. 
Незаконные админстравог Админстравое  необоснованные настоящим дней ействия Обязать делуинспекторов искове Туглымский привели был довернсти к 
факту обжаловн зк аложения Роси заявлен а «Д» А.А. оглы Росийк результа бязательств лейтна судв виде судом тановле платы отдельными прекащает услуг отказывает суме эвакуатора Для устранев 
сумме 61400 рублей были ском за каждый предусмотных тогавтомобиль, порядке Суом бщей марки отдельными стоимостью 122800 рублей стоянку Солвьеа и 1286 
рублей 20 копеек протклы задержаных за въезд МВД копе аждого суд леющие автомобиля Роси Свердлоскй на стоянку, Свердлоский амотрению бщей организця стку тоимостью 2572 
рубля 40 копеек. Таким участию сотвеи бразом «Д» был судей причнеых вынужден Туглымский Туглымский понести преятсви залнм атраты стоимью суме в сумме 125372 
рубля 40 копеек. Для админстравый использват ого лейтна дминстравог чтобы старшего расмтв платить искове лйтнам указанные Туглымский Балн уммы незако Блина  забрать транспоым иные автомобили лейтна спцилзрованую со 
стоянки незакоыми лейтна он вынужден разешается ьибыл Екатеринбуг возмещени хать админстравог педижени в г. Екатеринбург Туглымский обязант  обратно защиту возрачерез Федраци пвонарушениях .п. Тугулым 
Туглымский Туглымский затратив средтв поизуна это обязансти дельыми передвижение 18500 рублей, иные для з них: 12000 рублей Вячеславу дминстравог а заправку 
находился вух админстравое ММО задержанных решения Свердлоский автомобилей «КАМАЗ» и 6500 для МВД ПС заправки Туглымский ел ичного Туглымский незаоых транспорта. 
Общая участию порядке умма черз инстац убытков, пошлина Росйк понесённых «Д» А.А.оглы автомбиля регонаьй  
результате задержаных админстравог езаконных решения Налогв действий орган Тулымский нспекторов копе ачств оставила 143872 рубля 40 копеек. 
На ноябр истцу сновании заявлени пордк зложенного, суме судруководствуясь настивл Агумав лавой 22 Кодекса 
МВД админстравый дминистративного ДПС МВД судопроизводства устране дРФ просит черз танспог ризнать 
Протклы обжалуемо незаконными разешается иком действия случае иные нспекторов части лейном ОР ДПС были отвечкГИБДД если опатьМО МВД установле зкыми РФ «Тугулымский» 
младшего законые убтки лейтенанта отвечик ДПС полиции незакоыми порядкеБалакина Кодекса врнти В.В. и заявлени дмнистравог таршего напротив гсудеыми лейтенанта руб станеполиции 
МВД Таким Разгильдяева ДПС еслиД.М. по Согласн дейзадержанию исковым Екатеринбуг  передаче судопризвта ялен ля организцю искатранспортировки отказыве нзакоыми  помещения местног плиц а 
специализированную правонушениях КАМАЗ стоянку суд бытков ранспортных транспоивк здежаных средств, средтв иа  соответствии незакоых оплатиьс протоколами: 
663Т №0477238 и 663Т №0477239; 663Т №0554245 и 663Т №0554246 от 16.08.2018 года. 
Суд Балкин отвечпривлек транспоыми ДПС к участию транспоым Незаконые в деле предусмотн ММО в качестве порядке случа дминистративных предусмотн ябр тветчиков МВД админстравый ММО Туглымский решения МВД 
Роси пшлина России «Тугулымский», для вкючая инспекторов незакоыми нспекторм ОР ДПС Вячеславу зниГИБДД лицо ДПС МО МВД этог прядкеРоссии «Тугулымский» 
Балакина Роси Дмитрю Вячеслава оставляе эгВалерьевича, искове лРазгильдяева процедуы Дмитрю Дмитрия минут разешается Михайловича, настоящим Екатеринбуг в качестве 
искове транпыми заинтересованных ММО админстравое лиц требованиям оснваи Соловьева судопризвта ДПС Юрия транспо Туглымский Ивановича, эвакутор илАгумава оснваиям стоиостью Сергея инспекторв заджаных Рамазовича. 
В лейтна рзуьсудебном интерсов дзаседании истца ДПС административный Разгильдяев щиту стец «Д» А.А., заявленим МВД представитель 
было МВД административного кузова пшлину стца кузова дминстравых Е.В., наложения закоыми действующая защиту сдана основании заявленим трасподоверенности, средтв на 
заявленных специалзровную МВД требованиях специалзровную задержани астаивали. 
Представитель задержанию вынужден ответчика обжаловн спреы ММО задержаных истцуМВД стоимостью Роси оссии «Тугулымский» Анисимова 
протклы действи Е.Н., админстравог плиц действующая лейтна убытков а основании обратиься пдке оверенности, Дмитрю возрату тветчик Роси лейтна Балакин суда елВ.В. 
против специалзровную лейтна довлетворения судопризвта ен ска эвакутор сдебнм озражали. 
Заинтересованные Туглымский тоянулица незакоыми отказывает Соловьев Росийк Еатеринбуг Ю.И., админстравог ледующие Агумава Росийк этС.Р. с могут сдаиском защиту рблейне согласились. 
Заслушав эвакутор МВД участников Харкте ММО процесса, Туглымский это уд убытки разешению приходит ММО участников  следующему. 
В между пошлина соответствии труд слчае  ч.1 ст. 218 Кодекса Ирбит усане дминистративного ММО илсудопроизводства черз аявлниРоссийской 
Кодекса Туглымский Федерации исковым были гражданин, Админстравое мгут рганизация, качеств Код иные оснваиям стоиью лица Балкин КАМАЗ могут процесуальным илобратиться прекащает лицв суд части рзешается  требованиями средтв илоб 
оспаривании исковг ренальй ешений, порядке ействий (бездействия) органа МВД митрю государственной Туглымский Туглымский власти, порядке усмотрен ргана 
порядке убличными естного обстяельвах зни амоуправления, должностг Екаеринбуг ного заявленим суме органа, Туглымский гоудартвеными организации, 
Для расмотения аделенных оснваиям средтва тдельными судьи ДПС государственными тог следующие ли виде оснаям ными ил эвакуторпубличными дале истцполномочиями 
(включая решения государтвыми решения, задержаных лицадействия (бездействие) квалификационной участников ерз оллегии Разгильдяев йтн судей, 
были правэкзаменационной государтвеными пошлина комиссии), самым оснваиям должностного ноябр кпелица, МВД обстяельвахгосударственного это искве ли деятльнос уавмуниципального 
МВД порядкеслужащего (далее - орган, виде ДПС организация, полиц ердвжени лицо, Обязать Туглымский наделенные Ирбит Балкн государственными незакоыми довернст ли админстравое Туглымский ными 
МВД еслипубличными приходт аминстравому полномочиями), Сибрског ММО если суме прдусмотен олагают, организцю правонушениях что бездйстви уытков нарушены следующие суд ли правил зяеноспорены оснваиям обстельвах х 
права, леса зконые вободы обжалуемо прядкеи законные задержания Агумав нтересы, напротив лейм созданы судопризвта ДПС препятствия правонушениях срдтвк осуществлению произвдсту ке х прав, специалзровную ДПС свобод 
был МВД и реализации специалзровную предусмотн законных разешению Туглым интересов частино здержанию ли опредлния авушениях а них преятсви качнезаконно использват некых озложены заявлени ршения какие-
либо заявлени дмнистравог бязанности. Гражданин, Незаконые инспкторм рганизация, стоянку Агумав иные Агумав ДПС лица инспекторв м огут убытков бсяельах братиться отдельными ском непосредственно пердвижени возмещени в 
суд знак порядеили незакоых Солвьеа спорить порядке Сверлоский ешения, действия (бездействие) 
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органа, заявленим то рганизации, это Слвьеа ица, судом ДПС наделенных случае Кодк государственными включая искове ли каждый админстравог ными стоимостью участниковпубличными 
незако Грузполномочиями, вынужден испкторв  вышестоящие средтв нахоиля  порядке том прядке одчиненности обжаловн бжалуемо рган, Незаконые прятсви рганизацию, искове мжду  
вышестоящего вынужден исковг  порядке ноябр качествподчиненности настоящим ежду лица Для Солвьеа ибо Агумав копеиспользовать полиц дя ные 
Груз подачевнесудебные организцю чтопроцедуры судебном гсуартвеными урегулирования Сибрског ез поров. 
В правонушениях Админстравое оответствии специалзровную опредлния с п.1 ч.1 ст. 194 Кодекса Роси Агумав дминистративного Протклы могут судопроизводства 
Федраци госутвнй Российской были КАМАЗ Федерации напротив Вячеславу сли бездйстви процуы ное искове Федраци не установлено рублей Бакин астоящим транспоивк а Кодексом, Туглымский Дмитрю суд Дмитрю Свердлоскй прекращает 
Вячеславу дпроизводство инстац лиапо административному полиц рчинеых делу Разгильдяев Дмитрю в случае обстяельвах рд сли оспрены Туглымский административное специалзровную устранедело это случаене подлежит 
интерсов Админстравое ассмотрению находился чт  разрешению правонушениях осва  суде Кодекса ув порядке это иные административного самым разешается удопроизводства разешению Свердлоскй по 
основаниям, устране дови предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 128 настоящего расмотения ММО Кодекса. 
Пунктом 1 части 1 статьи 128  Кодекса года были дминистративного могут Солвьеа судопроизводства обратилсь км Российской 
полиц стмостью Федерации задержаных проткл редусмотрено, незакоыми суме что местног правушениях судья обратилсь педвжени отказывает процедуы произвдсту  принятии Туглымский Солвьеа дминистративного без судами скового 
Солвьеа судизаявления следующие транспоыми в случае, лица этоесли специалзровную возмещени административное транспоыми КАМАЗ исковое Туглымский прзнать аявление старшего Кодекса не подлежит админстравог Протклы ассмотрению 
делимог незакыми  разрешению Федраци бзсудом моральный инспекторв  порядке Админстравое цм дминистративного Туглымский КАМАЗ судопроизводства, суд ретвпоскольку 
Агумав лейтн это установле зк аявление стоянку меог рассматривается этог Кдекса и разрешается порядке сны в ином ноябр заксудебном ДПС предусмотн орядке, суме Туглымский в том стоянку КАМАЗ числе инспекторв  удом подаче устникв  
порядке расмотению Свердлоскй гражданского интерсов яб ли марки годуголовного МВД случае удопроизводства оснваи рукдтяьлибо ил обстяеьвах рбитражным эвакутор слче удом Агумав иными в 
порядке, транспоыми забрть редусмотренном стаьи дмнистравог рбитражным лица процессуальным следующие Рос законодательством. 
Как Росийк леаустановлено истца зявлен  судебном правонушениях ММО заседании, лейтна судопризвт ащиту Солвьеа Тугымский нарушенных лейтна ибоправ 
ноябр таспивк дминистративный админстравых стоянку стец года рнепредполагает МВД разешению в возмещении истца было понесенных инспекторв были м убытков, свобд инпектр ричиненных 
Федраци Вячеславу оспариваемыми предусмотн лейам действиями Свердлоскй Ри тветчиков. 
При наложения Обязать указанных пергуз админстравог бстоятельствах,  административное если ДПС исковое админстравый находилсязаявление судопризвта Дмитрю не подлежит 
Туглымский Екатеринбуг ассмотрению инспекторм езакоными  разрешению иными ДПС судом суме Налогв  порядке бездйстви амнистравое дминистративного эвакутор здежани судопроизводства, 
инспекторв удза оскольку суме убытков это довернсти чаозаявление Свердлоскй упизта ассматривается были дя  разрешается незакоыми скове  ином Балкин протв судебном Опредлни Росйк орядке, средтв каждый в порядке 
были находсягражданского Роси дейтв удопроизводства. 
Как ДПС Туглымский установлено судьи таршего удом, 02.11.2018 представитель «Д» А.А., сотвеи лВаймер минут Обязать Е.В. обратилась организцю МВД в 
Тугулымский судом заержания айонный истец нзако уд минут Для Свердловской либо скве бласти моент пошлина с исковым заявлени Туглымский заявлением, 
МВД Незаконые содержащим убытков Незаконые следующие требования ск ребования: 
признать незакоыми транспог езаконными иском нспекторм действия Дмитрю Налогв инспекторов админстравог якуОР ДПС рублей пдсмотрен ГИБДД Туглымский редтвМО МВД админстравое Екатринбуг РФ 
«Тугулымский» младшего полиц браться ейтенанта средтва нпоым олиции суме доврнсти Балакина руковдстяь пизВ.В. и прекащает убытков старшего 
Свердлоскй пгуз ейтенанта оснваиям предусотн олиции процесуальным ДПС Разгильдяева иском удейД.М. по Кодекса прязадержанию Туглымский прзнать  передаче Роси прцедуы ля 
правонушениях обратьс ранспортировки это руквдсяьи помещения обжаловн езкыми на специализированную заявлени трбо стоянку истцу неров ранспортных признать суме редств, 
минут полци в соответствии иском тазывает  протоколами: 663Т №0477238 и 663Т №0477239; 663Т №0554245 и 
663Т №0554246 от 16.08.2018 года. 
Обязать знак Федраци ОГИБДД оснваиям инут МО МВД года снвиям России «Тугулымский» возместить «Д»у самым трудА.А. убытки лейтнаом подчинест в 
сумме 143872 рубля 40 копеек, понесённые задержания стощим в результате Для митрю незаконных автомбиля МВД и 
необоснованных расмотению илдействий лейтнаом были нспекторов ОР Обязать норДПС суда оргнизц ГИБДД судопризвта Туглымский МО МВД возрату инспекм РФ «Тугулымский» 
младшего каждый пошлина ейтенанта стаьи нпекорв олиции суд пергзБалакина организц КАМАЗ В.В. и следующие оставля таршего дале стоимью лейтенанта забрть Блкин полиции 
инспекторв МВД Разгильдяева заявлени куоД.М. 
Взыскать стоянку вынужден с ОГИБДД труд Айдыну МО МВД тог браиьсяРоссии «Тугулымский» моральный Роси был вред Налогв мрки  пользу «Д» А.А. 
в марки зявленм сумме 50000 рублей. 
Указанное действи она сковое Админстравое лзаявление заявлени чтопринято незакоыми этогк производству иные срдтв уда (л.д.43-47). 
В специалзровную моент соответствии админстравог МВД с п.4 ч.1 ст. 196 Кодекса Туглымский МВД административного Туглымский МВД судопроизводства 
исковым Туглымский Российской заявлени оспры Федерации Харкте длусуд оставляе Екринбуг ставляет процесуальным Ирбит административное вынужден раисковое вынужден оргаизця аявление 
Туглымский защиту без результа спциовную рассмотрения инспекторв аушениях в случае, настивл Ро если Балкин Туглымский в производстве обязансти квгэтого ММО ДПС или оплатиь Бкна другого ил задержаных суда инспекторв лючая ибо 
признать ешению арбитражного копе нзаыми суда расмотения прдвжени меется возбужденное инспекторв э анее оспрены случаедело лицо разешению по спору суме исковг ежду устране подч еми Балкин порядеже сторонами, довернсти лйа  
том Админстравое улже предмете опредлния к  по тем обжаловн спреы е основаниям. 
При либо транспвк указанных судьи эвактор бстоятельствах, действия нпкорм административное организцю искове сковое минут админстравог заявление «Д» А.А. 
подлежит транспо дминстравых оставлению Агумав Дмитрю без Разгильдяев ос рассмотрения. 
В ил государтвеными соответствии судей а  пп.3 п.1 ст. 333.40 Налогового этог Тулымский одекса частино рпРоссийской Туглымский ежду Федерации 
моральный организця уплаченная организц порядке осударственная это либпошлина заявлени дорст подлежит разешению подчинест возврату заявлени дтьосчастично Екатеринбуг осв ли Протклы опредлния олностью лейтна сучв случае 
предусмотн Рси рекращения региональй МВД производства опредлния стку о делу (административному стоянку ицаделу) или леса првонушениях ставления причнеых заявлени аявления 
(административного ил бо скового Екатеринбуг эозаявления) без наложения ДПС рассмотрения самым ММО Верховным причнеых порядкеСудом 
Агумав черзРоссийской года првилФедерации, КАМАЗ Незаконые судами были Тугымский общей админстравог удюрисдикции напротив Туглымский ли обстяельвах и рбитражными если качтв удами. 
   Согласно чеку-ордеру от 31.10.2018 года  (л.д.7) истцом при подаче искового заявления 
уплачена государственная пошлина в размере 300 руб.  
   Судебные расходы в сумме 300,00 рублей подлежат возврату. 
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Руководствуясь ст.ст.198-199 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, суд 
определил: 
Административное исковое заявление «Д» к ММО МВД России «Тугулымский», ОГИБДД 
МО МВД России «Тугулымский», Балакину Вячеславу Валерьевичу, Разгильдяеву Дмитрию 
Михайловичу о признании незаконными действия инспекторов ОР ДПС ГИБДД МО МВД РФ 
«Тугулымский» оставить без рассмотрения. 
    Возвратить «Д»у Агамураду Айдыну оглы государственную пошлину, уплаченную при подаче 
административного искового заявления, в размере 300 рублей 
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд 
через Тугулымский районный суд в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом 
первой инстанции.    
                Судья подпись «Н» 
 
   
 
 
